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ialei-és y algunos o í r o s oirjétos 
El : «caco», que para lograr su propusiio 
bastado una simple invitación se m e t i ó debajo de l a caseta, sal ió co-
[Ue ios nobles sentimientos de r ñ e n ú o , *iu que nadie pudicru darle 
nuestros hermanos de allá y su santo ™ § ¿ M 0 uiucjl0 llt,mos ue w u i V ^ á m o e 
cimor a» la «tierruca» se exterioricen de 0 ¿e poco lia de servii ie el frufó de un ra-
fomia liartO elocuente. ^ p i ñ a . Poique el d ign í s imo jefe de Pol ic ía , 
En Otra ocasión publicamos una re- s eño r Muelares, tienen ya en su poder 
lación de las cantidades recaudadas la3 c a r a c t e r í s t k a s del l a d r ó n , que para 
máfi s e ñ a l e s tiene loe ojos con a v e r í a s y 
dedican su voluntad y su inteligencia. 
En realidad esta labor de piedad, 
de amor infinito, nos conmueve, nos 
hace sentir con el corazón. 
En algunos momentos—en los de 
Pero justo es decir que este estímu-1 






sí mismo, para considerar en toda su Don Ricardo Gonzál'éz A 
magnitud la santa, labor que llevan a Don Facundo Gutiérrez G 
efecto los que han hecho profesión de Don Alfredo F . Velarde 
perseverantes y caritativos. Don José Osuna 
El doctor Pereda Elordi, callada- Don Lorenzo Guerra 
mente, trabajando en el santuario de Don Miguel Ibáñez 
su propia bondad, sin ajenos estima- Don Celso Gutiérrez 
los que para nada necesita, sin exte* Don Ignacio Gutiérrez 
rieres aplausos, que habrían de hacer- Don Angel Iglesias 
, le bajar un punto la cabeza para agrá- Don Francisco F . de la Gotera 
decer lo que no busca, lo que since- Don Antolín Carranza 
lamente rechaza su modestia, traba- Don Vicente Pico 
ja por los niños, por la vida de los Don Luis Gutiérez............... 
niños, amenazada constantemente co- Don Julián Martín 
nio la flor nacida al borde del sen- Don Claudio Amo... 
d6™- I Don Francisco Sánchez 
De todos son conocidos los merití- Don Prudencio Terán 
simos trabajos que el señor Pereda Don Rafael F . de la Reguerá 
Elordi realiza al frente íte «La Gota de Don Juan Albandoz y herma-
leche» de esta ciudad. no 
Sin embargo, hoy que la actualidad Don Juan Fernández Terán.'!' 
nos ofrece un amplio margen para re- Don Francisco Arrieta 
copdarlos y bendecirlos, queremos de- Don Jesús Fernández 
cir que es deber, ineludible y sagrado 
deber que el Ayuntamiento y la Dipu-! Total., 
tacíón cooperen, con más amor que 
obligación corporativa, a esta bendi-' En fin, con la cooperación de todos, 
ta obra de humanidad. ' el doctor Pereda Elordi, que lucha aún 
El triste caso de la Inclusa de Ma- con el obstáculo formidable de un es-
drid debe hacernos pensar en alto y caso acervo económico, dará cima, en 
aportar un concurso desinteresado y ' 
noble. i 
Nosotros pensamos que las madres 
pudientes, las que tienen la dulce tran-
quilidad de saberse exentas de la aten- ÉTua siempre, por r e c o m e n d a c i ó n , # «-les-' Lo que no osa nadie discutir , n i siqriie-
^ i / . n dP PUn« rpntrns hpphn«; nnrfu Ins lacer « ^ u ^ o s y vengar a g r a v i a » . m comentar sus actos, es a don Antonio uon de estos Leniros, necnos para ios A las cinco áe la lurde ayer y mfentras Maura . 
humildes, deben pensar que el propio dos s e ñ o r a s , Don domicil io en i a calle de Para tso tiene a q u í , entre otros mu-
bienestar, la perfecta nutrición, el es- Antonio de la Dehesa, 5, pr imero, se en- efeas, un lacérr imo y decididlo defemsor. 
merado cuido de SUS pequeñines las se- contraban sentadas en l a p r imera .playa A-Angel i to Pardo, jov&n él y méd ioo en 
~ . h \ ' a rl na 'ñañ ^ Sardinero j un to a una caseta de nano este pueblo el, inventor de un medica-
naian un nemiOSO camino ae cariaau ju,gaiuiy ^oi í una 'iniñita de pocos meeee, m e n t ó napiidíeimo contra el dolor de nme-
a emprender. ün peq'ueño l a d r ó n {'nos reierimos a «u las. Bn éSé punto no perdona a nadie . 
El doctor Pereda Elordi cuenta COn estatura), sustrajo, de jun to a una de m o s y don Antbnio sobre todos, 
el apoyo generoso de los montañeses a q u é l l a s , un portamonedas que contenía-] Y ?n Emi l io tiene Belmonte un esfor-
eierta suma -en dinero, unoe papeles de zado pa l ad ín . Porque e.i amigo Emi l io es 
un aficionado chipén . Nos torga cada ve-
r ó n i c a , medias í d e m , revoleras, etc., con 
el delantal y cada estocada con el cuchi-
llo tile' .partir el badaMo, que mos ¡hace 
caer sin punt i l la . . . de a d m i r a c i ó n . 
¡ P o r q u e hay que verle con 6u barr iga 
burguesa g i r a r sobre los talones â l dar 
un pase na tura l y dar cadera a l marcar 
un par a l cambio! 
Y oon la manga dte chanti l ly en la ma-
no es una memez el fliigraneo que sobre 
ed bizcocho de- una colineta hace. Es un 
virtuoso del bizcoaho. 
Y ademáis os dibujante, p in tor , «caus-
áeuD)... Nada, una ton te r í a . Y todo meti-
do en e! escaso peso de sus 150 kilos. 
¡Por todo esto y otras cosas m á s que nos 
callamos, su casa es el centro del pueblo. 
Por ella desfila todo el mundo, desde q w 
por la m a ñ a n a , Juana la pescadera nos 
.alborota y saca de nuestra pacifica act i tud 
con sus gnitos, hasta que por l a rioehe nosj 
dormimios oyendo contar a n é c d o t a s a l tío 
Mil lán , o andalu-zadas «ar» señó Eusebio. 
Así de t ranqui la pasamos a q u í la vida. 
De casa de Emi l io a « L a Te r r aza» o al 
puente a tomar el sol. 
Así vivimos, n i envidiosoe ni envidia-
des,' esperando que llegue agosto, en que 
¡los b a ñ i s t a s se pegan por venir aquí . . 
Ahora, aunque hay bastante gente, co-
mo leistaihos acostumbrados a que estén 
abaurotados los hoteles, nos parece que 
continuamos en fami l ia . 
P A D I L L A . 
Puente Viesgo, ¿2 junio. 
UNA OBRA ADMIRABLE 
li liistiioclóíUi Victoria. 
La actualidad, bien dolorosa por 
cierto, presta un singular interés a la 
obra santa, admirable, que lleva a 
- efecto el doctor Pereda Elordi al fren-
te de la Institución Reina Victoria. 
El triste caso de la Inclusa madri-
leña, donde silenciosamente, ante la 
indiferencia ele los que se, llaman su& 
protectores oficiales, iba la muerte es-
cogiendo vidas en una trágica propor^ 
ción, nos hace volver los ojos, un po-
co deslumhrados por el falso brillo de 
otras actuaciones, hacia esos hombres 
abnegados, insignes que a la infancia en el archipiélago íilipmo, con destino pronto d a r á con él, si es que éste ante*, 
a «La Gota de leche» de Santander. I remordido por la conedencia, no idevuclvi; 
Hoy honramos estas colunmas in- -a su propietar ia u.s objetos robadofi 
j •' j . i A.- i De todos modos, adverti^nOc al punlico 
seriando, con expresión de* las canti-1 ¿ ^ ^ g ^ l o ; ladrones d l p i a y a han 
dades respectivas, una nueva relación comefczado sus «faenas», 
tle nombres de montañeses residentes 
aboca—nos estimula para apoyarla ü11 América que contribuyen a la her- CI r 
sinceramenfe. niosa obra en cuestión: LI l 
Pesos. 
Preciso es resignarse a conocerse a Don Manuel González A. 1.000 Ante ayer por la noche e n t r ó en et>te 
puerto, procedente de Bermeu, el J>alau-
dro wNueva ü n i ó n » , cuyo c a p i t á n Lüasla-
dóee inmediiaianieute a la C o m a m í a u c i a 
ue M a r i n a , donde dio parte de que a m i -
l la y media a l N.S. con cabo Mayor ha-














la magnitud que su amor le ha impues-
lo, a la benemérita obra. 
Nosotros creemos que ello no se ha-
rá esperar. 
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Del veraneo regio. Ladrones de playa. 
S e g ú n nos dicen, han sido dadas las A lo que se vé, todo es t á clasificado va 
oportunas ó r d e n e s para que sea llevada en este picaro mundo, 
a cabo la c o n c e n t r a c i ó n de las fuerzas! Las j u d í a s , por clasea; las personas, 
de la Giumi ia c iv i l , tanto la de M a d r i d por las indumentar ias y ei fósforo de sus 
cómo la de ésta y otras provincias tómi- cerebros; los metales, por su valor i n t r í n -
trofes, encargada de la, jornada regia. 
Ecos de sociedad. 
seco... y la apariencia de su r a d i a c i ó n , y 
los (listinguidos y respetables ladrones, 
por el sitio o lugar designados para cam-
po de sus fechor ías . 
Los hay de túne l , de plataforma de 
Viajes.1 t ^ u v í a , de leyenda jocosa o sentimental. 
Ha llegado, procedente de Reinosai de Paseos a r i s t o c r á t i c o s , de taberna, de 
mi.'Stro querido amigo v correl igionario, leatros, de Casinos, de m i t i n , de ferroca-
«•I f a rmacéu t i co de aquel pueblo don A r - rril» ^ campo l ib re , de te r tu l ia , de tem-
furo Alonso. . Plo6t de lugares fúnebres , del monte y 
Petición de mano, i116 Ia sierra, de Ja plaza, del mercado, 
l 'ara el funcionario de Hacienda y cul- ^ l camino y ladrones de p laya ftnal-
to escritor don Nico lás Sánchez B a l á s t e - i Inente. 
g u i , ha sido pedida -la mano ide l a en - | Ahora empieza el veraneo en nuestra 
cantadora s e ñ o r i t a Gui l le rmina de Pa-1 capital , y estos desapreriswvos suje-
blo. inspectora de prim.era e n s e ñ a n z a , tos, amigos de lo ajeno, estos ladro-
h a b i é n d o s e cruzado entre los novios los neg de playa, han sentado sus reales en 
regalos de r ú b r i c a . la del Sarddnero, comenzando sus faenas 
La boda se c e l e b r a r á en breve. a pleno sol. 
Enhorabuena. Y no es que no haya agentes que los 
'Después de br i l lantes e x á m e n e s en el ¡persigan, que los cacen, que los encar-
Conservatorio de Mús i ca y D e c l a m a c i ó n , celen, que los abonen a l calabozo o a l 
de M a d r i d , ha temwnado la carrera de presidio, que les impongan quincena tras 
profesora de piauo la be l l í s ima s e ñ o r i t a quincena y correctivo monetario tras co-
Adela Díaz. A l fel ici tar a tah estudiosa rrectivo, no. 
joven, hacemos extensiva nuestra felici-
t ac tón a su dis t inguida profesora d o ñ a 
Narcisa Padil la m Al tuna , madre de 
micslro querido colaborador Angel López 
Padi l la . 
5 ¡ deriva. 
j e n E n vista de ello, de la ComauduiiLia 
_n ' se t e t eg ra f ió a l contratorpedero «Vi-
' l l aami l» , que se hal laba prestando servi-
20 ció de vigi lancia por ¡ u u e s u a s costas, 
para que se apresurase a destruir l a m i -
na en cues t i ón , recibiendo el aviso cuan-
do llegó a l puerto 'de Gijón. 
A l mismo tiempo, el vaporcito de pesca 
«Delfín», que sali^ de S a n t o ñ a patronea-
do por Lucio Ocliartezana para dedicarse 
sus hambres a las faenas de l a pesca, vió 
ila misma m i n a en el lugar que tía de jó e l 
«Nueva Unión»: 
Con uri des in t e ré s que les honra aque-
llos valientes marinos dejaron su labor, 
que era el pan del dia, y mi rando por la 
vida día sus semejantes h ic ie ron rumbo a 
Santander, dando parte del hallazgo en 
la Gomandancia. 
E n vista de que el uVii laamil» tarda-
ba, en llegar, y ante la duda de que hu-
biese recibido el aviso expedíalo, al co-
mandante de Mar ina ordeno que á bor-
do del mismo pesquero e m b a í - a s é n dos 
contramaestres, armados de iu^iies, t o n 
objeto de hacerla estallar. 
Inmediatamente se hicieron a la mar, 
comenzando a disparar sobre l a ' m ina a 
una distancia de 500 metros, y siendo i m -
posible destruir la , po r no perforar las 
balas l a plancha con que estaba recu-
bierta l a mina . " • 
Volvieron entonces a Santander, y de 
regreso a S a n t o ñ a se encontraron con el 
«Villaamil», ad que indicaron dónde esta-
ba l a mina . 
E l contratorpedero h izo uso de sus ca-
ñ o n e s , y a poco ed terrible aparato hizo 
horrorosa exploaión, l ibrando de peligro-
sos encuentros a los barcos que por all í 
pasaran. 
Desde el Sardinero se vió iperfectamen-
te ¿a de.st,iucción del m o r t í f e r o artefacto, 
ed cual , a l explotar, l evan tó una columna 
de agua de m á s de 100 metros de a l td ra . 
produciendo una trememda explosión. 
E l ((ViUaamil», d e s p u é s de cumpl ido su 
cometido, s igu ió viaje para Bilbao. 
3.330 
La grippe infecciosa. 
Del Gobierno civil. 
Dice a| señor La^arna.—La jor-
nada regia.—El general L a Ba-
rrera.—Llegada de fuerzas.—va-
rias visitas. - L l e g a d a de qarboiv 
Como de costumbre, anoche fuimos MU 
cibidos p ó r el gobernador c i v i l , s eño r La-
sema. 
Nos m a n i f e s t ó el s e ñ o r Laserna que en 
la p r ó x i m a semana Uegará , procedente 
de Madr id , el di rector general de Segu-
r idad , el general L a Barrera , que viene 
a organizar y preparar ios servicios po-
liciacos que. p r e s t a r á n los guardias de 
Seguriidad y y ig i l anc i i a durante la es-
tancia ñk los Reyes en nuestra pobla-
ción. 
Estas fuerzas c o m e n z a r á n a llegar en 
la semana p r ó x i m a . 
Nos dijo t a m b i é n ei s eño r Laserna que 
h a b í a reaibldo la visi ta del publicista 
don Cristo bal" de Castro, el cual piensa 
hacer un viaje por nuestra p rov inc ia ' y 
vis i tar sus monumentos. 
El señor Laserna nos man i f e s tó que ha-
bía llegado un vagón de c a r b ó n de tasa, 
para l a vecina ciudad de Torrelavega. 
Consignado a diferentes industriales de 
nuestra pob lac ión h a b í a n llegado ayer 
148 toneladas de c a r b ó n minera] y 40 to-
neladas de har ina . 
dn ol)reros*p<)bnes y'que hayan nacido du-
rante &1 ú i t imo trimestre de 1917; cinoo 
piprnios de 200 pesetas y diploma a las 
pi'i-sonas que hayan salvado la vida de 
,i ji-iui n iño, can-riesgo de la p rop ia ; u n 
premio de 250 pesetas y d ip loma a l antor , 
de la mejor camilla inéd i ta de populariza-
LA JORNADA REQlA 
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Cu i nvoca dos po r el señor al •ión de higiene escolar; un premio de 500 Q„„„ . _ 7?. , i „• i J J J-U • unueron ayer on «u desna^Krt pesetas y dipuoma a l autor dei doce dibujos i — i . / — - i i - ; . , ' ^ ^ n o del F « ^ v a « y ui.FuV ÍKi c t c u ^ i u-p u ^ e UÜ^J,^ .1(Mltísiino Ayuntamiento 1 0 ^ 1 * 61 « 
en color, que i lus t ren una historieta o na- M- • T-r^-.i,^ ., T,^.,^ ^ 'enorea 
tribuyentes; Lasso de la ,Vegai 
I Círculo Mercant i l ; Plasencia, w 
tro Maur is ta ; Bisbal, por ej a rcJ Pro tecc ión a i a in -
saron asistencia log presiden,/'1 
Cí rcu lo de Recreo y del Ateneo eln • 
ro por mot ivos de salud y el Ŵunlfo 
sus muchas ocupaciones. 
E l objeto de la r e n m ó n era por(j. 
importante, y á que en" ella había fe 
t r u r i ó n de los n iños . 
Las solicitudes h a b r á n de elevarse 
Gon-iejo Superior 
fai ivia y Repr 
¿i ín in is te r i 
informe de 1 
to en las dos ú l t i m a s bases. 
IXóta» palatinas 
infantes enfermos. i ̂ ^ f . ^ 1 -grandioso recibimieñto 
M A D R I D , 22.-TodQS ios hijos de los pueblo de Santander t r i ou t a r á a nuj 
Revés , excepto el príncipe, de Astur ias y K e y ^ y «us augustos hijos, 
el infante don Juan, e s t án enfermos de es- Expuesto lo precedente por el ^ 
carlatdna. , roda E lo rd i , se apuntaron alguna. 
En todos la enfermedad reviste carac- ciativas, que se consol idarán en ^ 
teres leves. i vas reuniones, la pnniera de. las cuB 
La infanta doñer Baatriz es tá ya oonva- t e n d r á lugar m a ñ a n a lunes, a l a ^ 
leoiente cle la ^ r d e , con asistencia de repre 
í loy c u m p l i ó a ñ o s , y con este motivo la tantes Y áe gremios y Sociedades, a 
Corte vist ió de media 'gala . , *iue se c o n v o c a r á previamente. r-or, 
v^^^^\^A^\A^a\Aa^^v^^^vvv\^^^v'vvvvv\'Vvi mmidad se acepto la Mea, expuesta 
L A S SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z el presidente de la C á m a r a de Comei 
han trasladado su Gran Pensionado-Co- de que todas las tiendas de la ciuds 
leglo a ja calle de Marcelino S. Sautuola cierren una hora antes de la llegad) 
(antes Martillo), número 5. Edificio de tren r ^ l ¥ así permanezcan hasta 
nueva cons t rucc ión , ascensor, calefac- ¿ w a - de spués de haber descendido a 
oión, cuartos de b a ñ o , etc., etc. sus augustos viajeros. 
Se a m p l í a una pens ión de verano para E n la r e u n i ó n remo gran enttisiai 
se fio ras y s e ñ o r i t a s . 
Casa de c a m p ó para excursiones esco-
lares y jueíros. 
p ró logo de lo mucho que hay :derecl 
espierar del respeto y cariño qu. 
tander guarda pa ra sus Reyes. 
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LA POLITICA Y L A S C O R T E S 
Son desmeptidos los rumores de cris 
E l antic ipo a la P r e n s a y l a s m e j o r a s a lo s funcionarios civil 
D ice e l s e ñ o r M a u r a . - O t r a s noticias . 
POR TELÉFONO 
DIA POLITICO E l carbón Todos los periódiicos coinciden 
la cuest ión del ca rbón en Madrid 
L a nota presidencial. d e m á s gravo. 
M A D R I D , 22.-^Eri la Presidencia se h a ' «El Sol» dice que seguramente 
laci l i t í ido hoy la acostumbrada nota oH- p o r t a r á n JlX).(KH) toneladas de 
e.iosa, qm dice lo siguientf: | anualnuMite, pero que aun así esp, 
..F.l presidente del Consejó de minis t ros reducir el consumo en un nnllón'H 
luí despachado con el Rey, recibiendo neladae a l a ñ o . 
d e s p u é s diversas visitas, entre ellas la ¡ «El Imij>arcial>>, en su número de 
io la &' 
Giioizai 
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i é F n 
P'Le c 
OUSTI 
MUSICA Y T E A T R O S 
dePidoctor Gálvez, de M á l a g a , que le ha- asegura que en . 
hló de los trabajos que realiza en la cues-1 t á n seriamente amenazaiiag de tener 
l ión de la maternidad. parar por fal tar carbón o por sobij 
ReciMó después a una Comis ión de 'la comisario d-e Abaslecimientos. I 
Asamifcíea maur i s ta . a c o m p a ñ a d a del se-1 «A B C» se e x t r a ñ a de que nm 
ñoi -Ossor ro v Gallardo. - ¡ h a y a hecho desde que los expemeü 
Conferenció luego con Jo^ s e ñ o r e s Alca- de c a r b ó n anunciaron que snspenma 
lá Z í imora y^Garnica.- ¡ t r a í d a de combustible a Madrid. ^ 
Este fué a darle las gracias por la car-, De haberse modiñeado—dice^AS 
ta de fel ici tación que le d i r i g i ó po r los fas de transportes hubiese queaojjj 
trabajos que ha realizado en el proyecto (donado el coflicto. 
Es que estos ladronzuelos de playa, ra-
queros e m p e d e r n í a o s , h i jos de este pue-
blo en su m a y o r í a , conocen de antema-
no La s a n c i ó n que lee espera y a ñ o r a n 
con ansia el rancho de la cá rce l , l a «quin-
cemita» susodicha, el arresto m o m e n t á í 
neo en la Inspecc ión de Vig i lanc ia y lefe 
consejos «clásicos» de los inspectores de 
nuestra «Pol ic ía . 
Es qn-e la m a y o r í a de estos ohicuelos 
vagabundos y analfabetos ha i i sido ret i -
rados m á s de una vez de los cuartos de 
S A M A DE LANGREO, 22.—La epide-
mia reinante ha adqui r ido en el conce-
jo de Langreo c a r á c t e r infeccioso. 
L a mor ta l idad es ded 90 por 10U de, los 
atacados, seg ím los méd icos . 
Según los datos del registro c iv i l , se 
ha quintupl icado el n ú m e r o de las de-
funciones ordinar ias . 
E n muohas minas faltan a l trabajo has-
t a e l 40 por 100 de los obreros. 
Las autoridades sanitaria6 adoptan 
precauciones. 
De Puente Viesgo. 
L a casa de Emifio.—Una enciclopedia en 
150 kilo».—Ya hay bañistas . 
H a y siempre en todos los pueblos u n 
lugíiii preferido por el públ ico para sus 
reuniones, icabildeos y distracciones. Ge-
neralmente este sitio suele ser la taber-
na, m á s o menos t íp i ca y lóbrega , pero 
taberna a l fin. 
¿ P o r q u é , pues, este pueblo ha de ser 
distinto a los d e m á s ? 
Aquí ese Centro es la casa de Emi l io . 
¿ Q u i é n en todo el Ayuntamiento, en el 
valle y hasta en cien leguas a l a redon-
da no' conoce esta casa, t an famosa por 
su 'vino blanco y por sus pasteles de biz-
Saión Pradera. 
R u e ñ o ; yo opino que la Empresa de 
Pnadiera debiera dar con cada .entrada Tina 
botelliba p e q u e ñ a de azahar o derecho a 
urna infusión de t i la , porque s i hay a l g ú n 
c a r d í a c o iba a i-esultar un muerto m á s , del 
que h a b r í a que culpar al s eño r Tunga-
loa. 
Poi-que para corazones sensibles, la ver-
cbad, es un poco fuerte. Anoche, en «E! 
hombre invisible», cuando t o d a v í a no ha-
b í a m o s visto m á s que dos actos, h a b í a 
ocurr ido todo esto: u n incendio espantoso 
que consume un magníf ico castillo, leu una 
dé ruñe lona r íos civiJes.» 
E n Gobernación. 
En el minis te r io 'de la Gobe rnac ión se 
ha recibido un telegrama del gobernador 
civil de Oviedo dando cuenta de que se 
ha reunido lá Junta de Sanidad, habien-
do demostrado que la enfermedad exis-
tente en la Inclusa es la epidemia rei-
nante. 
T̂ a epidemia es de c a r á c t e r benigino, ex-
cepto en los casos en que se complica coh 
p u l m o n í a . 
La mortal idad no ha pasado del dos 
por ciento. 
L a «Gaceta». 
•El d iar io oficial publica hoy las si-
L a ses ión del martes en el CongrC 
El martes p r ó x i m o , en " i Congre* 
r e a n u d a r á el debate sol.re lo? suceso 
agosto para dar aprobac ión a] <iicían 
Se dice que si hay 1 lempo comen: 
en dicha ses ión a discutirse el P1"0 
to de anticipo reintegrable a In Pfj 
E l proyecto de los funcionarios m 
El presidente del Congrego lia """J 
lado que en breve comca/.ar;'! In <li 
sión del pr- 'veHn de ley concedwü 
joras a los funcionarios civiles. 
Cree que. como la discusión ̂ ra' 
viva, h a b r á necesidad de hacer ii« 
nuevo reglann-nto, sobre lodo en 
se refiere a las enmiendas que 
al aumento de consignación. „ 
Agregó une .no piUMic consider.arse 
nTo antecedente lo ocurrido con 
E l procesamiento de Bravo Portillo. 
I lARCELONA, 22.—El juez especial 
que entiende en la causa ins t ru ida con 
motivo ¡die las deriuncias sobre espiona- p r e v e n c i ó n mun ic ipa l o gubernatiiva/ 'por -codho? 
sus « a m a n t e e y c a r i ñ o s o s p a d r e s » , dolí- Es ia.I mismo tiempo taberna, estanco, 
dos és tos de que a.sus «inocentes» reto- confi tería, esouele t a u r i n a y congresillo 
ños se les haya tratado como a vulgares político. 
rateruelos, po r el só lo motivo de haber: Allí se discute sobre l a faena del «Ca-
«afanado» una bombilla o un par de ca- ñonazo;), la corbata de Melqu íades , 
cahuetes o un p u ñ a d o de fruta. . . ¡.lias conquistas de S a r í n o la pureza de 
Porque hay una persona que se encar- sangre del «MiUonario». 
je, se p r e s e n t ó en la cá rce l con motivo 
de comunicar a Bravo Por t i l lo el auto de 
procesamiento y not i f icar le que. queda-
lia preso. 
E] ex comisario de Pol ic ía fué llama-
do a declarar, pero se excusó, alegando 
que se hallaba é n f e r m o . 
El juez a c u d i ó a la celda donde se ha-
lla el detenido y éste p i d i ó que no se le 
obl igara a declarar, porque se encontra-
ba enfermo y necesitaba descansar. 
En su vista, el 'juez se r e t i r ó inmedia-
tamente, pero l l a m ó a l méd ico de] esta-
blecimiento, o r d e n á n d o l e que reconocie-
r a a Bravo Por t i l lo , pa ra determinar lo 
que proceda s e g ú n el parte facultativo. 
DiVcse que el detenido s e r á trasladado 
a la •en fe rmer ía de l a cárce l . 
E] juez especial recibió d e c l a r a c i ó n de 
Hoyo San Miguel y de Bello, que tam-
bién se encuentran en la cá rce l . 
Falleoindento sentido. 
Durante la pasada madrugada 'ha falle-
c íáo don Claudio Güell y López, b a r ó n de 
GÑell, h i j o de.': conde dé Gííell y sobrino 
del m a r q u é s de Comillas. 
Mur ió , después de recibir los Santos Sa-
cramentos, rodeado de su famil ia , inoluso 
del m a r q u é s de Comillas. 
La muerte ha causadlo general senti-
miento. 
M a ñ a n a se ver i f icará el entierro. 
Ricardo Ruiz de Pellón, 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis, 
Alameda Primera. U y 12 —Teléfoiio 112 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO. 1. B • 
J I P O É I Lombera Camino. 
enojado—Procurador de loe Tribunales. 
V E L A S O O . I . — 1 A N T A N B K R 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer. 
Vías urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E . 10. I.0 
X Z ^ W ^ i Z ^ para cámara fotográf ca, Ifi 
:M-B—^ por 24. de camro. se compra. 
Informarán en está Administración. 
noche tormentosa; une campana que sue- ouj&ntes disposiciones del minif i ter io de 
na sin que nadie la mueva^ anunciando tné t r acc ión públ ica . 
una c a t á s t r o f e ; u n ser invis iblé que en- Real decreto dictando reglas encamina- vecto de reformas militares, P0.l$i 
t r a por una ventana e intenta aihogar a das a. adoptar para lo sucesivo ias reglas "fué dictaminado por la Comisión 
una joven; una c a t á s t r o f e ferroviaria, en generales de la ad ra in i s t r ac ión a la espe- de, ser reformado el reglamento 
la que perecen no sé c u á n t a s personas; c i a ü d a d de la. e n s e ñ a n z a , respetando los É n la sesión del martes se iw™ J 
una mano .alevosa que ma ta a una mu- derecíhos adquiridos. - , ta de las modifica clones que en «i u, 
jier... No pude ver m á s ; era t e m b l é aque- Real decreto autorizando a las localida- jo de ministros, que se ce]e])re/ ^ 
lio. Por las trazas, e l d rama debió ter- dos d»nde haya- Inst i tutos técnicos de se- se introduzcan en el proyecto ne 
m i n a r no sé c ó m o ; acaso el) t r ág i co Tun- guinda lenseñanza. .para que se constitu- uarios civiles, 
galoa haya querido parodiar a S a n s ó n , y yan en ellos eomites locales de patronato.' Las vacaciones de! v^an"']0 
haya destruido e l templo del Arte , para con el fin de que se pongan en contacto ' El seño r M a u r a - h a manifestar» 
m o r i r en é l con todos los filisteos. los profesores y !as familias de los a l u m - ' no se c e r r a r á n las Cortes L 
S e r í a m u y lamentable esto, sobre todo nos y fomentar la e n s e ñ a n z a . j esté aprobado el proyecto de 
para el s eño r Tungafoa; pero podemos T a m b i é n publica este d ia r io oficial una a los funcionarios civiles. , 
confiar en que, y a que ha inventado su Real orden d i r igáda a lias Juntas de pro-1 Recepoíón diplomática. ^ ̂  
procedimiento físico-químico para hacer- lección a !a. infancia, I n v i t á n d o l a s a que : r a í e¡ mima ie ru i u c i ^ . ; - - ntjm 
lanal. 
Estuvo m u y concurrida. 
En l in is t r io de E s t a d o ^ 
se invisible, i n v e n t a r á algo xpiie le libre de recojan a los n i ñ o s desamparados e iiívi-11 
todo lo q ú e pueda caerle encima. tando a los Ayuntamientos a establecer ma 
¡Aih!, y p e r m í t a m e un conlejo el señor" parques para ía infiancia, con objeto de 
Tungaloa : no debe divulgar mucho su ad- evitar el abandono de \OB n iños , 
mlmble des ub iámien to , porque va a ser Guerra y Estado, 
la muerte de muchos cinglcses». El_quer 
deba unas pesetas, en cuanto vea v é n i r a 
.un acreedor se hace invisible y puede pa-
sar a su lado tan t r a n q u i o . * ' P extensamente con e] s e ñ o r 
Y no puede esperar nada de los tales I*;M"' áfjS01* f^SííLÍfe ^ ? * f 
deudores, porque és tos no pagan n i las ",1,rl;,les íí1,e, h**XA ieCT!bldo aspecto 
del sul .manno a lc jnán que ayer se pre-
señíó frente a Barcelona. 
Esta m a ñ a n a acud ió c] min is t ro de 
Marina al minis ter io de Estado, donde 
Concesión do un crédito 
E l Consejo de Estado ha f]Cl*¡¡nC¿ 
favorablemente el P^vef,10. ' : IU-
ue uu crédi to de seis millones ^ 
pa$a ^ fnnt.iTiiiíicii'in de las 11 
C O I l l l I l U i l C l l i l l r|.,'||| í 
que van desd-e las minas ' , e ^ . m í i ' 1 
deudas de g ra t i t ud . 
L a i n t e rp re t ec ión , buena. 
ESCALERA. 
Consejo Superior de Protección 
a 1a infancia. 
CONCURSO D E P R E M I O S 
R día. 30 del actual te rmina el plazo de 
a d m i s i ó n de instancias para el sép t imo 
concurso de premios del Consejo Superior 
de . 'Protección a la infancia y Repres ión 
de !a mendicidad («Oacetaí) del 9 de 
tnaitsp). 
E l concurso concede cinco premios de' 
l íneas f é r r e a s y un puerto de 
M a t a r ó . 
Noticias oficiales. ^ 
En el ministerio de la ^o^\)e0 Pidiendo apoyo. 
Una Comisión d«l Centro Hispano-Ma-, ^ e ^ ^ d e ios"" s i e n t e s 
r roqu í ha visitado ai mumstro de Fomen-; n f l ^ i a W -
l ian facilitado esta noche a j ^ g r a n 
oficiales: i n la t3 
o para pedir e] apoyo del Gobierno para , De pemp|i,(>na._A las cinco de ' 
la ^ e p o s m ó n de productos e s ^ ñ o l e s , I ̂  en a u t o m ó v i l , para San ^ 
que ha de celebrarse en Mehlla la i ^ n t a d o ñ a Beatriz y ^ 1 5 , 
T a m b i é n rec ib ió el señor Cambo la v i - T a m b i é n ,c,amun¡Ca e l . g o b e ^ ^ M 
Sita de una Comisión de iingemeroe civn- de .Bamplona quie en las ob ra s¿eu^ , 
les, con objeto de solicitar apoyo para ide la Casa de Maternidad se cay0 ̂ 1 
la Expos ic ión de ingen i e r í a . 
El ministi-o de Fornento ofreció aten-
derlo. 
No habrá crisis por ahora. 
lAlgunos per iód icos insisten en a f i r m a r ! 
n«dor 
del 
da mió, en e\ que traba jaban 
los cuales resultaron h^Hd05- j0 
A l caer el andaimio cogió aeu 1 
obrero, que resu l tó muelle. 
De Oviedo._Los obreros de i» ¡̂i? 
1 T0 
•>no i^spfjw; v d i n l o m a i los m é d ^ n s r n r a - ' en breve ee P i n t e a r á la crisis. I Duro Felguera neolaman W 
I ^ a u e ^ ^ T d M ^ Podemos asegurar que estos rumores « u - m ^ p (en el jo rna l d i a r i ^ . 
^ ^ ' n ̂ v X l a s S í e s ^ ' d e " - f™, • ' " ' • " ^ d o s pues aunque los minis-
j : j„„ ^„ nn* / „„ „ . A Í „ I „ I i ros tengan criterios opuestos en muchos 
Especialista en enfermedades do la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, fijos y transporta-
bles, electriciaad médica , baño de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
H a trasladado su consulta al Muelle, 
tO, d« diez a v í a . — T e l é f o n o m. 
ñ o s ; diez piremios de 200 pesetas y diplo.- ¡ 
ma a los maestros de pueblos m r i l é s f f á . l f S ^ ^ " t e ^ I ¡ d S i ' 
briles o de enseñanza privada, que se ha- \r>,uU) I ' ^ f ' t ; i ' ; loa |M.supuestos, por 
van dist inguido por si labor pedagóg ica ? f9 ' " ^''^n' que . t end rá vida este' Se dice 
y protectora; diez premios de 100 pesetas W f ™ ^ ^ di^cusn.n de los mis-
á m a t r i n o m í o s de.obreros necesitados de ' 
Madr id y provincias, que tengan m á s de ! E* submarino a l emán no entró en el 
seis hijos menores de catorce a ñ o s ; cuatro . • puerto, 
premios de 100 pesetas a los matr imonios E l comandainte de Mar ina de Barcelo-
quir» ,hayan pi-ohíjado n i ñ o s h u é r f a n o s y na ha Itdegrdfiado a l minis t ro de dicho 
abandonados; veinte premios de 50 pese- ramo diciendo qué 'iio es cierto, como 
L a Empresa ófreoe la ^ m ^ j f í L m 
Se ihácen gestiones para s 
1 
¿Un Banco industria1 
que, debido a la in™tc&k> 
. protección a la p F ^ 
cional, prepara el ^ ^ ' . " ^ . s t r i 1 
de c r e a c i ó n de un Banco n\Q ^ 
E l ferrocarril de Mataporq" 
randa. ._ 
Para pedir la ^instrucción ,íl j,-2); 
r r i l de Mata.rmrquena a Mii;-'11'., pm. 
tas, en libretas del Ins t i tu to Nackniad dé di-ce parte de la prensa, que haya entra-1 se ham 
Previs ión , al octavo h i j o de matr imonio do el suhmarino a l e m á n en el puerto. - X)\ 
m di r ig ido a l npujster") | 
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para V 1 ^ -
ki p r o d u C ^ 
X K » 
te 
jg Obras del puerto y otras entidades 
ngeiaies de Santander. 
1 Las reformas militares en e! Senado. 
^ piiimem hora de la tarde se reunieron 
*e| senado, y ante el presidente del mis-
' 'os vooáles de l a Coniisión penmaniein-
Guerra y Mar ina , conferenciando 
.eri-a del orden que ha de seguirse en la 
pjeusidn de', proyecto de Reformas miM-
gl .cunde de Romanones dijo que su de-
ggo icra que pnesidiera la. ponencia el se-
ñor Jinieno, quien, en un principio, se ha-
jja excusado por tener que ausientarse de 
¿ d r i d . 
por ñn , y ante los requerimientos que 
je hicieron, a c e p t ó el s eño r Jimeno. 
L a ley Orgánica de Tribunales. 
• (•ntKM-nogado el ministro de Gracia y 
justicia P"1' Ui- d u r a c i ó n del dfbate de-1 
K^ec to de reforma de la ley o r g á n i c a de 
fr i l" nales, contestó q u é cree que qued'á-
fcyá aprolKid-o dentro die la primeria 'decena 
nies entrante. 
_ Jlu'íl. por ei 
íi Ateneo dp * • 
'f^'os locaies0'/ 
loe presiden^ 
leí Alenec 1 11 
l i d y «1 a-
L A S C O R T E S 
E N E L SENADO 
• I f A D R I D , •22.—A las cuatí-o da comien-
^ l a sesión, bajo 'a pñesidieincia del señor 
p j i za i^d . 
. - En el banco azul los ministros de Gracia 
•y Justicia y Gobernac ión . 
Ruegos y preguntas. 
•• El m a r q u é s de MOCHALES, re-íirién-
ijpíe al incidente surgido ayer .a ú l t ima 
mm, 'tlioe que el s eño r Groizard no tiene 
pribuciones pana hacer lo que 'hizo, 
fe Agrega que es preciso celebrar ses ión 
^secreta pa i a t m t a r <le estos asuntos y so-
hpe Uydo de las infracciones de! reglamen-
Bj |y de la refonma del Senado, para que 
ae sepa que los senadores no son una co-
lección de seño re s obedientes, sino unos 
independientes que gozan de l iber tad. 
jEprotO'Sta de que ayer se le l l amara al 
[ orden n1 habiendo faltado a l reglamento. 
pide que no se tomen acuerdos s in que 
I diaya el suficiente n ú m e r o de senadores. 
B p contesta el minis i ro de la GOBER-
KÍACR'N, acogiendo las ú l t i m a s nianifes-
^aci'imee del marquéis de Mochales, y re-
T'¿riéndose, a otros extremos del diiscurso, 
K u e aclara. 
L Kefti l ican el m a r q u é s de MOCHI.Al.ES 
I y el ministro. 
p¡El p r é s i d e n l e de CAMARA, d e s p u é s de 
tfexplicar lo ocurrido, se lamenta de] in -
^¡dente , y dice que si no CIUMIUI ron la 
confianza ^iel Senado, se r e t i r a r á de >su 
/puerto, presentando la diiniisión. 
Varias voces: No, no, no . 
v Recoge parte de las manifestaciones 
^jue el m a r q u é s de Mochales hizo a l final 
su discurso, y diice que la presidencia 
ha sido siempre condéscend ien te con tb-
' dos los senadores. 
El señor BAS hace un ruego relaciona-
do con, el registrador de la Propiedad 
de Fregen al de la Sierra. 
KÍLe contesta el minis t ro de GRACIA- Y 
•JUSTICIA. 
Orden del día. 
P.Se aprueba el acta de la sesión ante 
.^ior. 
i 'Cont inúa la düscnsión del proyecto de 
reforma do ley O r g á n i c a de Tribunales. 
El sefmr GONZALEZ ECIIÍAVARRT 
"continúa su discurso in ter rumpido ayer, 
censura el modo de c ó m o se hacen las lis-
|ts le .1 tirados, y dice que entiende que 
íjCsta ins t i tución no ha mejorailo ni me-
jora ni m e j o r a r á , porque « ó hay ambicn-
te en E s p a ñ a para su desarrollo. 
• El señor GOM'EZ 1MHAR cmismii '- el 
trluirto turno en contra. 
Censura la conipelencla de los Juzgados 
munieipales en ciertos y determinados 
asuntos. 
; Se suspende este debate y comienza la 
diecnsión del proyecto de reformas m i l i -
tares. 
El s eñor GALARZA püde que se lean 
•dos a r t í cu los del regla men tó , s e g ú n los 
feüales es necesario presentar las enmien-
das con vednticuatro horas de anticiipa-
ción al comienzo de la d i s c u s i ó n de los 
dictámenes-., y, por tanto, no puede co-
menzar hoy la d iscus ión de dicho pro-
yecto. • 
SvEI minis t ro de la GOBERNACION le 
•contesta que el proyecto de reformas m i -
litares y el dictamen presentado po r la 
feomisión son ya conocidos de la C á m a -
r% por haber 's ido discutido en el Con-
greso. 
Entiende que el limes puede comenzar 
\¡\ diseusión, y como el dictamen es ya 
wSonocido nq hay i'm fon veniente en que 
gmpiec.p ya la p r e s e n t a c i ó n de enmien 
das. 
•'- El señor UGARTE fo imula algunas re-
clamaciones acerca del proyecto, y en 
votación nominal so acuerda la urgencia 
de la discusión del mismo, a c o r d á n d o s e 
.que. el lunes comience ia discusiión. 
Se levanta la sesión n las ocho menos 
cuarto. 
D E P O R T E S 
Hoy, en los Campos de Sport 
Beneficio de Torre. 
.E l beneficio que esta tarde d a r á el «Ra-
cmg» a su modesto y entusiasta «equi-
pier» Fernando Torre promete ser un éxi-
W, tanto económica como sportivamiente. 
m i'i ugrmaa no puede ser a n á s i n t e r e s á n -
Wy y está oompuiesto de dos paiftes, a cual 
n'iás atrayentes. E m p e z a r á el festival a las 
ciiati-o eñ punto de la tarde, j u g á n d o s e un 
"«"'tillo entre los dos Clubs ae segunda 
y 
(MIL t ^ í e ^ i m . ® 
cios, cuya adquiflícáón voluntaria oostará mal, a s e s t á n d o l e palos alevosos y traido: 
0,50 pesetas. res, que. le acobardan y r inden de fatiga 
Los directivos nacinguistas, queriendo y dolor. Con sólo que e l toro inicie una 
cont r ibu i r de a l g ú n modo a l resultado eoo- arrancada, y a e s t á n todos t i r á n d o s e de oa-
nómioo dél festiival, han pagado de-su bol- beza debajo de los carros. Y , si de hecho, 
sillo ta cant idad 'de 50 pesetas por el paAco persigue a alguno, empiezan las mujeres 
que ocupan durante l a ce leb rac ión de los a vocear con estridencia, creyendo dé ese 
encuentros. Aplaudimos í an human i t a r i a modo ahuyentar a i an imal . Los veteranos 
acción y esperamos confiadamente que es- de los tablados, armados de Jargas picas 
te ejemplo de c a r i ñ o ihaoia (eil biien y anhelantes por dejar p e q u e ñ o s ^ los 
Fernando cunda entre todos los mein- mozos de la arena, entran en juego siem-
guástas . 1 pre que el novil lo se aproxima a los r i n -
T a m b i é n es digna de elogio l a conducta cones, en busca de defensa pa ra el á t a -
d<! uClub Deportivo» por ed acuerdo que que, y quietud para el s u í r i m i e n i o . En-
ha Lomado y que m á s abajo insertamos, tonces los veteranos se aprovechan. Des^ 
Así se gwian s i m p a t í a s , «deportavistas», pedazaai y d e s t i m a n la p ie l ; ra jan y hien-
• • * I den las carnes... 
L a Junta directiva del «Siemptre Adelan-! Dos chulos br indan la suerte del a l i m ó n 
te» lia enviado una atenta j ; a r t a aü «Ra- al rnédneo t i tu la r . Y soca legión los que m i -
cing», en la que sinceramente deploran la r au con envidia a l doctor, supomemdo <pie 
conducta seguida, por algunos «equipieUa» existe v íncu lo de amistad entre ©j ¡ddscí-
de 6Sü Gluto c<m motivo del encuentro juga- pulo de Galeno y los futuros Cataclismos, 
do eil pasado jueves, y piden a los racin- E l toro, ebrio de rabut y coraje,, cansa-
guistsis les comuniquen el nombre de los do y harto de ia crueldad humana que se 
.•.ausantes para imponieries un correctivo, solaza, y goza en su m a r t i r i o infame, quie-
pue.s lausonteti ellos de los Campos míen- re mor i r , matando, y arremete, vengati-
t ias jupa-líos íu' tos desagradables se oome- vó y fiero,contra loe machones de u n ta-
tieron, se ven imposibilitados de imponer blado, donde un grupo de muchachas can. 
fustigo algiuio. INia prueba de confianza taban y bailaban las tonadas de Ja tie-
hacia 'e l «Racingw, la forma de condenar r ra . E l tablado se derrumba.. . y la Pro-
Ios hechos y el deseo de imponer u n justo videncia se encarga de que no se regis-
cjisiigo a los culpables, que en l a car ta de' tren desgracias personales. 
refiereiKfta demuestran los dignos directi- ¡Oh, «manes» de L a Cierva! ¿Cuándo se 
vos del « S i e m p r e Adelante» , es merecedor t e rmina ran estos honores?... 
de. todo nuestro elogio, que, por modesto * • * 
que sea, contribuye a robustecen l a disci-1 ¡ V a y a ! ¡ Y a c e n é ! . . . Apenas llego .ante 
p ü n a , que a todo trance quieren imponer l a reja de m i novia, sale uin mozo corpu-
taíl peí-tVetos depoi-tovistas. Con discipli- lento, que me pide l a cuar t i l l a de cuatro 
na ae haoaü buenos «equipiens», y si e l sabanillas fabricadas en el Banco. Y no 
«Siempre Adelante» sigue i m p o n i é n d o l a falta u n socio del Casino que me insta y 
cumo en la ocas ión presente, l o g r a r á te- aconseja ofrezca a i pueblo entero una 
nerlos. prueba concluyen te del valor personal 
* « « I que me distingu?. Cuando algo escamado. 
Hoy, a las nueve, se c e l e b r a r á la carre- le suplico que concrete y 'aclare eu velado 
ra pedestre que tenemos anunciada. L a pensamiento, él me replica de este modo: 
val ía de ios premios y el disputarse entre Usted 'debe estar pelando la pava, y lía-
los corredores eL títullo de campeón provin- ciendo el oso, todo el t iempo que dure 
nial, son motivos m á s que sobrados para l a capea de las vaqmitas. 
augurar un sonado t r i u n f a a los organa- A] pr inc ip io me dan ganas de ceder el 
zadores. Que a s í sea. i puesto a l abonado del Casino; pero dee-
EN B A R R E D A Q mascullo y o 
Atentamente invitado po r Ja entidad de- pUés, reacciono. No me conocé i s—ruto 
poptlva « B a r r e d a Spor t» , se t r a s l a d a r á a, Son las once* de la noche. Sale la p r i -
esie inmediato pueblo el p r imer «once» del ^nera vaca, negra y colorada, con carnes 
«Asti l lero B . P.», pana la .celebración de abundantes y mucha deña en la cabeza, 
un amistoso «match), de fútbol entre estos Apenas me- doy por enterado de su as-
dos eqmjMus. | peído impoinente de verdad, cuando ya 
«Koban Club».—Convocatoria. m(- ©atán gr i tando: «¡Mucho cui tado, que 
• Este Sociedad convoca a todoí> sus so- .^rece que va por ese ladol» Y yo pien-
cios y jugadores a j u n t a general , que se os en mi mala pata. Pottrae es muy 
celebrara el p róx imo martes, 25 del co-1 grande la plaza. 
r r ién té , a tas nueve y media de l a no-1 MÍ querida no-vda, exhalando un gr i to 
che, en el local del New Bar Racing, y ' a g u d o , desaparece presurosa en busca de 
les ruega pun tua l asistencia, por tener ios aposentos interiores, v los grandes 
quet ra ta r de asuntos de importancia. I focos e léc t r icos de l a plaza se apagan 
«Club Deportivo». , r e p e n t e , s egún costumbre tradicional 
Se a/visa a los socios del «Deportivo» q u e j e n ios casos de p r ó x i m o volteo. L a noche 
con motuvo de l partido benéfico que se ce- ' e s t á m u y nebulosa. De .la6 casas, no sale 
l e b r a r á en los Campps de Sport, q u e d a ' u n rayo 'de luz, aunque la gente se aglo-
ap.u.M.da l a excu r s ión anunciada para mere en los balcones Y ventanías . Todo 
hoy a Santillana. 
PEPE MONTAÑA. 
El Patrón, en la meseta. 
I I 
E l aspecto de la plaza.—La fuente de vino. 
— E l portalón del Consfttorio.—Lab atro 
cidades de la capea.—Un tenorio des-
graciado. 
queda sumido en profunda obscuridad. 
En aquel a p u r a d ó trance no se me 
ocurre o t ra cosa m á s afortunada, sino 
asíirme Ifueríemente Ide- los bar ro te í¿ de 
la ventana. Rec ib i ré el encontronazo pol-
la espalda, pero e v i t a r é l a c a í d a formida-
ble. Y cuento con la musculatura de mis 
he rcú l eos brazos, acostumbrados a la 
gimnasia sueca, para evitar el topeta-
zo frontal contra l a a'eja.. 
En menos tiempo del que se tarde en 
referir lo, o c u r r i ó lo que esperaba. L a 
primt-ra, arremetida fué enorme, bruta l , 
desconcertar!t.-. Ante la dura reáHiidíád fie-
Liego a la plaza, rodeado de un grupo 
numeroso de abonados a l Casino. En e l , 
centro, hay una talanquera pa ra refugio ' go a dudar de la ley física de resistencia 
y resguardo de la gente aficionada. Ado- por la inercia. 
sado al murn de la iglesia se levanta un* Después «e sucedieron muchas embest.i-
tablado donde conceden lugar po r la mó- díí», algo m á s suaves que la primera, las 
•dica cantidad de cinco reales. Las boca-1 cuales me llamaban la a t e n c i ó n por lo 
callee etítán i -n térceptadas con carros de certeras. Pasaba el t iempo, pero aquello 
labranza, que sirven a sus d u e ñ o s para no llevaba trazas de terminar. Diriase 
no perder ripio de la escena. En los bal- que la fiera h a b í a tomado apego a la que-
cones y ventanas de las casas, se hacinan r éno l a m í a . Y l a "luz, sin encender. Y a 
las pensonas. Así como en Santander es mí, fe me e n c e n d í a <éi pelo. 
Crécitónte la propiedad p r iva t iva de u n í ' Hubo un momento en que p e n s é que 
piso con independencia del edificio, de la s e r í a m u y conveniente y acertado esca-
misma manera., en el pueblo de m i histo- pa r de aquel suplicio. Pero, ¿dónde iba 
r ia es genera] que l a propiedad de las yo, miserable de mí , en medio de aquella 
•casas situadas en ]a plaza, y los derechos obscuridad? A d e m á s : aunque quisiera 'no 
señor i a l e s sobre los huecos de las mismas, p o d r í a , porque, me sent ía materialmente 
radiquen en personas diferentes. | aprisionado entre el testuz, los barrotes 
Pero, ¿qué demonio hay delante del % los cuernos. Y yo, entonces, empecé a 
Consistorio, que tanta gente se r e ú n e ? . . . Temblar de que los ú l t i m o s ^ i t r a r a n en 
¡Aprieta! Si e.s una fuente simulada de la escena. 
verdadero morapio del p a í s . En seguida ' Yo hubiera preferido míe', siguiendo la 
me apresuro - a preguntar a los s e ñ o r e s costumbre persa, me un ta ran de mie l el 
abonados aj ü á s i n o , si hay puesto de la cuerpo, para que me comieran las mos-
( luardia c ivi l en ja localidad. ¡cas . Dos cuartos distintos h a b í a n eonado 
Antes v.e que salga el p r i m e r novi l lo , se ya en el reloj ¡de] Consistorio. Tan impo-
registran bastantes quimeras y penden- ñ e n t e era él silencio que reinaba, que 
cías , porque todos quieren- ser los prime- sólo pe rc ib í a el resoplado d ^ la fiera y a i -
ros en b a ñ a r s e en el agua rosada. Uusta g ú n que otro silbido penetrante. L a nd-
coniemplar como se impacienta «la cola» che segu ía tenebrosa y negra, como boca 
si a l g ú n aficionado, convirtiendo el uso en de lobo. Y empezaba a soplar una vento-
abuso, ejercita su de recho durante m á s l i n a caliente, que me molestaba m á s que 
ü e m p o que el minuto de reglamento. Pe- las embestidas de l a yaca, 
ro de spués que da comienzo la capea, so- Maltrecho por los continuos testa-ra-
lamente permanecen a ja vera del e l io r r i - zos, dominado por el miedo insuperable 
Lo de morapio, los buenos, los adoradon-s y cre ído de que el miimk» h a b í a acabado, 
'¡•ncondiciomiles y íei vientes del dios llaco, me d i s p o n í a a dar con m i cuerpo en tie-
los que todo lo contemplan con placer de rra. . . cuando se i l u m i n a la plaza con es-
¡Inmij iadns. plendores radiantes. Nt un sólo gr i to de 
Y, compadre, tiene que ver su séren i - pavor h a b í a exhalado, 
dad y aplomo. Aunque atisben, con el Pero m i i m p r e s i ó n es grande porque 
rabi l lo del ojo, quie u n torazo de ochó" la fiera e s t á m u y distanciada, y yo j u -
a ñ o s , capeado en treinta plazas, se les r a r í a que el ú l t i m o golpe lo recibí qu iu-
viene encima, con Ja velocidad de l nayo, ce segundos antes. Tampoco se ven per-
all í quedan ellos, firmes, aguardando el sanas cerca, como no sean las de los bal-
choque con t ranqui l idad imperturbable, cones, y m i novia, que vuelve a la ven-
En el sa lón de sesiones del Ayuntamien- tana, presa de a g i t a c i ó n , y rota en l lan-
to, se encuentran reunidos los regidores, tp. Sin embargo, legra asaltarme una te-
con el secretario, y algunos otros s e ñ o r e s r'rible sospecha que me estremece de es-
gravedosos y sesudos, que no gustan de panto, eriza mis cabellos y paral iza el 
jaleo, i 'ndos ellos son m u y circunspectos normal funcionamiento de l a viscera 
v muy serios. Pero v e r á n ustedes. i v i ta l . 
Del c a p í t u l o de imprevistos dan al p i n - Convencido de que m i a r m a z ó n ósea no 
J&tegoría «Espe ranza» y « S a n t a n d e r ¡ tor BlaSillo una p e q u e ñ a cantidad todos sufr ió detr imento alguno en la pelea, me 
F.- C.». La codicia, entusiasmo v resisten-1 los a ñ o s , para que procure meter el no- d i r i j o , un poco corr ido, a la e s t ac ión m á s 
11:1 que ambos eon tendientes h a n dennos- ¡ v i He jo por el p o r t a l ó n munic ipa l . Este inmediata, para coger el p r i m e r tren. A 
Ftwlo en el finado campeonato, nos i n d u - ' Blasil lo, tan apegado a l a - f ami l i a como las cinco horas cruzo pausadamente el 
a creer que el encuentro s e r á superio-':deepegado de los toros, t rabaja bien el Campo Grande de Valladol id. Y a mis 
rainio. pj notable «equipier» arenero Pa-! d í a de la fiesta, y demuestra un corazón amigos les debe parecer que me hallo en 
tH-za, tan admirado por e)J públ ico sautan- ' muy grande. otro mundo mejor. 
derLno, se ha prestado g ú s t o s í s i m o a dar 1 Los regidores v a c o m p a ñ a n t e s se dis- « • * 
P y o r realce a la fiesta, contribuyendo traen sobremanera, acechando desde la Aquí termina la interesante historia 
'Y' i su competencia e imparciailidad a que ventana enrejada dei sa lón de sesiones la del s e ñ o r P. M . G. de Quevedo. Del po-1 
J1 Partido «ve rmou th» , que a r b i t r a r á , se labor torera <(ue desarrolla Blas. Y si ven bre s e ñ o r que, para salir de los ahorre-i 
deslice dentro de la mayor cor recc ión . que e) chulo, y tras él la fiera, penetran cidos p a t r o n í m i c o s , necesita, refugiarse 
A-las cinco y media -se c e l e b r a r á ©1 .par- veloces por el "portalón, entonces se apipe- ep el Segundo apellido de su madre. ^ 
Quinta ciase.—Constantino Demetrio, 
Senén Muñoz , Gabdno Casado, J e s ú s Los-
tal, Gerardo Ruiz, F e r m í n Cañedo , Pedro 
Izaguirre , Ricardo López, R a m ó n M a r t í -
nez y R a m ó n Alonso. 
En vista de las numerosas ausencias 
ocasionadas por la grippe, este*"afio se su-
p r i m i r á n los e x á m e n e s púb l icos de fin de 
curso, y los premios y diplomas se d a r á n 
según los puntos obtenidos por los a lum-
nos, len los e x á m e n e s mensuales del pre-
sente áfío. 
Las edases c o n t i n u a r á n hasta el 15 de 
juilio. 
Si algunos bienhechores desearen visi-
tar las clases, pueden presentanse cuando 
les parezca ; el Hermano director t e n d r á 
sumo gusto en e n s e ñ á r s e l a s , para que juz-
giken del saber y ap l icac ión de los a lum-
nos. 
E l Hermano director, aprovecha l a oca-
sión para repetir en nombre de sus a lum-
nos líw m á s expresivas gracias a todos los 
que por sus influencias, suscripciones o 
d.•nativos h íu i favorecido a les EscueJas 
durani t« el muso. 
: 
A pasar unos dias. 
En oí vapor que tiene su llegada a esta 
•villa a las ocho de la noche, .vino, proce-
dente de Bilbao, el diputado socialista 
don Indalecio G r i e t o , con objeto de pa-
sar unos1 d í a s aj lado de su famil ia , que 
Se enenentra en- é s t a veraneando. 
En el desembarcadero fué recibido ymr 
una Comisión del Centro Obrero, que le 
e a l u d ó en nombre de todos los aflliiados. 
E l s eño r Prieto les p r o m e t i ó que, en 
los d í a s que permanezca a q ú í , les d a r á 
algunas oonferencias de c a r á c t e r socie^ 
ta r io . 
Es probable que se organice un m i t i n 
de propaganda socialista. 
E l Corresponsal. 
D E L S U M E R G I B L E M I S T E R I O S O 
A l e m a n e s a ! h o s p i t a l . 
ron TELÉFONO 
BARCELONA, 22.—Desde el crucero 
«Pr in«*sa de Astur ias» l i a sido trasladado 
al hospital el oficial her ido del submarino 
a l e m á n . 
A ú l t i m a hora de la tarde, desde el sub-
marino fué trasladado a un bote dé l tor-
pedero españo l n ú m e r o 5 u n marinero que 
padece remna a r t i cu la r agudo, ingresando 
inmediatamente en el hospital m i l i t a r . 
Eli juez de la Comandancia de Marina 
instruye las oportunas diligencias. 
H a n declarado ante el juez, el prác t ico 
que t r a n s p o r t ó a l oficial herido, el coman-
dante del torpedero n ú m e r o 5 y otras per-
sonas. 
á r a l e » » " " 
que mayor expectación h a despertado suran a trancar la. entrada del local, para CM i • mío 
J'Utrft ia afl,pjon durante la pasada, sema- evitar la desagrad-able visita que se anun- , Corvera. 21 de jumo de MIS. 
^ - Como en d í a s anteriores anunciamos, cia. Pero claro; con el azoramiento natu-1 1 • 
Jugará el reserva del «Athletic», de Bíl- ra] que la cófla I"!-- produjo no se cuida- T F ^ ^ r » . é ^ H T S ^ T V l tf^l-! r ^ " » 
^•o, oonivenientemente reforzado con ele- rom de aver iguar si el pobre Blas pudo I A C ^ A X * ^ » 
«lentos del primero, con e! mejor 'equipo ganar ei sa lón consistorial. Y a s í t ené i s — 
/icinguista que h a podido formarse. Des- exjilica'io por q u é el famoso chulo se en- Escuelas Cristianas. 
pués de cuanto hemos escrito sobre la ca- cnentra .ahora en el reducido espacio que Los alumnos de estas Escuelas que han 
nuad de los contendientes, creemos cum- sirve de patio munic ipa l , echando el resto sóbresa l ido en las composiciones mensua-
fiftilV10^ con P i l l e a r la a l ineac ión . Hela de su talento t a u r o m á q u i c o para salvar | les de junio, son : 
la integridad corporal que j a m á s se vió ipr imera clase.—.Manuel González, Pablo 
en mayor peligro de deterioro. • | Bezanilla, Rafael Elguero, Julio Torón , 
iA toilo esto, algazara y a l g a r a b í a , infer-: Miguel Gonzáiez, José de Mier , Emil io A l -
nales en las talanqueras, balcones, ven- ' varez, Teodoro Cabrero, AdaJberto Corri l lo 
tanas, carros, tablados y ruedo. El voce-' y Esteban Vega. 
río tan ensordecedor q u é mo se puede Segunda clase.—Alfredo Sánchez , Luis 
Gqvirki , Egu í luz . percibir con claridad lo que dice l a per- Torón , P r i m i t i v o Rendo, Fernando Alón-1 
mg Clubu : sona que se encuentra a nuestro jado. Por so, Angel Vélez, Valen t ín Zamanillo, José 
a, Daniel. M u í razo. Barbosa (pe- fin, Blas, ¿pie pud., sa l i r del lance, apa- M a r í a Miirt ínez, Eugenio Rasines, Luis 
( t i t ) , Agüe ro (P.) , rece en la candente arena. Gran ovac ión . G á n d a r a y Alberto Mar t ínez . 
I^avin, Tprre, San t iu s t é , ; Un aIguanil de] Juzgado se ve perseguí-1 Tercera clase.-r-iF.rancisco H e r n á n d e z , 
Paciomio. Campuziano, do con s a ñ a inaudi ta por el quin to novi- A r t u r o Sánchez , Luis Lostal , Angel A l v a - ' 
¿ • Alvarez. II... Y en qué ocas ión m á s triste! Cuando i •/,, Alejandro San Emeterio, J e sús L i a - I 
„ .- 'M'ljnie, lUistamante, y á rb i t r o , Fer- lleva a la farmacia de Nieto a una nobrn ma, José V i l a , ' M i g u e l Ortiz, Igpaoio He-
i >>anr,hez. -mujer que sufrió un colapso cardiaco, 1 niero y d'abto Mar t ínez , 
las • R el car^ct'er benéfico del festiva], viendo volar a su marido. Blas mete el c a - ¡ Cuarta ciase.—Antonio F e r n á n d e z , Luis 
^ i noras a b o n a r á n 0,25 pesetas por pe- pote con g r a n oportunidad. Aplausos ge- Elguero, José Toribio, Luis Diez, Alejan-
r w , , - ^ K«K:—^« A S C * ^ * * * ..i^g ¡ i l ro Chlderón, José M a r í a Bezani l lá , José 
gente moza, lanzando gri tos inar- San Román , Pedro Garc ía , Alejandro 
a n i - ' G o m á i e * y Francisoo B o r r a g á n . 
spal : 
"Athletic p l u b » : 
Rivero, 
U r í z a r , Hur tado , 
í. Candela, Ttfrre, M e s t r a i t ú a , 
'.' •""•varría (G.), * E c h e v a r r í a , A m é z a g a , 
Ri 
ttMmi ' " '"'s '-íámpos, habiendo dispuesto nerales. 
Oión i ^ " 1,1 •lui^a ^ «Racing» la crea- l ^ i m 'i «aio n u 
de tuj^j, bin t̂o^ especiales para so- ticulados, acosa sin cesar al pobre 
El Eante de EspaBa j k Mmm 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 22.—Las gestiones que hace 
a l g ú n tiempo se v e n í a n realizando por l a 
F e d e r a c i ó n de banqueros españoles cerca 
deL Banco de E s p a ñ a , para conseguir u n 
trato de favor, han 'dado el resultado aple-
tecádo. 
E l Banco ha accedido a rebajar el 1 por 
100 en el tipo de descuento que se hace a l 
público en general. 
A d e m á s , e l e v a r á del 60 a l 80 por 100 e! 
valor de los t í tu los industriales que se le 
'•n;ruguen para p ignorac ión , cuando a l -
guna de las dos operaciones sea realizada 
por a l g ú n banquero federado. 
Noticias varias 
POR TELÉFONO 
Por pocos votos. 
PALENCIA, 22.—La Sociedad económi -
ca de Amigos 'del P a í s ha elegido 12 com-
promisarios para la e-lección de u n se-
nador. 
La elección fué r e ñ i d í s i m a , t r iunfando 
por pocos voío6 ,1a candidatura que pa-
trocina.ba don Abi l io Ca lde rón . 
Uno Que í e retira. 
Ha i-airado su candidatura po r el dis-
t r i to i e Almagro , don Juan de U r q u í a . 
Con e té motivo créese s e r á proclamado 
por e r l ículo 29 don R a m ó n Bail lo, ro-
m á n > i vta. ' 
• L a ünivereidad vaaca. - L o s recreos. 
SAN .SEBASTIAN, 2 2 . — M a ñ a n a s a l d r á 
para Z u m á r r a g a una Comisión de l a D i -
p u t a c i ó n , que se e n t r e v i s t a r á con otras 
del as Diputaciones hermanas para t r a -
tar de la Universidad vasca y su empla-
zamiento. 
^ • E u el Ayuntamiento se c e l e b r a r á una 
r e u n i ó n de fuerzas vivas para ocuparse 
do los recreos de San S e b a s t i á n . 
La r e u n i ó n s e r á secreta. 
Loa agrarios.—Ferroviarios soilívíantados 
V A L L A D O L I D , 22. — L a F e d e r a c i ó n 
agraria, ha acordado d i r i g i r l e al presi-
den te del Consejo y a i min is t ro de Ha-
cienda expon iéndo les los perjuicios que 
c a n s a r á a los agricultores la reforma 
del arancel. 
—Los ferroviarios e s t á n soliviantados 
por la con te s t ac ión que ha dado la Com-
p a ñ í a a las peticiones que le h a n * d i r i -
gido. 
M a ñ a n a c e l e b r a r á n los ferroviarios un 
m i t i n en e] teatro Ca lde rón . 
L a huelga de agricultores. 
CADIZ, 22.—El gobernador c iv i l h a 
conferenciado con el alcalde de Jerez pa-
r a t ra ta r de la huelga de agricultores. 
El gobernador i r á a Jerez, a c o m p a ñ a -
do del comandante de la Guardia c iv i l 
para gestionar la solución del conflicto. 
Sensible amenaza. 
. CARTAGENA, 22. — E l presidente del 
gremio de panaderos ha visi tado al go-
bernador c ivi l para anunciarle que si no 
se recibe pronto trigo, a precio de tasa, 
los fabricantes de pan se v e r á n obligados 
a cerrar las fáb r i cas ante la imposib i l i -
dad de cont inuar t rabajando en las con-
diciones que-lo hacen actualmente. 
L a s i tuación de C u b a 
LAS PALMAS, 22.—Inmigrantes cana-
rios, procedentes de Cuba, dan cuenta de 
lo dif ici l ís imo que se hace la v ida en la 
R e p ú b l i c a cubana por la s i t uac ión crea-
da por la guerra. Las subsistencias a l -
canzan elevadfsimos precios, h a b i é n d o s e 
prohibido terminantemente la exporta-
ción de dinero y los gi ros cuestan el 50 
por 100. 
Por todas estas razones se restringe la 
e m i g r a c i ó n canaria a Cuba. 
No se encuentran. 
T E N E R I F E , 22.~Se ha presentado doi i 
Carlos Dertala, pasajero del vapor «(Rei-
na Victoria E u g e n i a » , en l a Inspecc ión de 
Vigi lancia , quien ha dado cuenta de ha-
bérse le extraviado la cartera, en que 
guardaba un cheque p o r valor de 10.000 
libras, otro de 8.000, 250 pesetas en bille-
tes del Banco de E s p a ñ a , 10 libras ester-
linas, 255 francos, 225 l iras y 315 peeos 
argentinos. 
La Pol ic ía , p r a c t i c ó infructuosas pes-
quisas, i g n o r á n d o s e si se t ra ta de un ex-
t rav ío o de una sus t r acc ión . 
Un homenaje. 
LAS P A L M A S , 22. — Se ha celebrado 
una velada ep memoria de I.eóin y Gas-
t i l lo . Asistieron di'Stingui'das personalida-
des y representaciones de las Sociedades 
y Corporaciones de todas las islas, ha-
biéndose recibido adhesiones de Ga ldós , 
Moya, M e l q u í a d e s Alvarez, Sánchez Gue-
rras L a Cierva, G a r c í a Prieto, Bure l i , 
S u á r e z I n c l á n y otras ¿ lus t r e s personas. 
Un concurso. 
ZARAGOZA, 22.—Ha abierto u n con-
curso l a F e d e r a c i ó n F'emenina, para pre-
mia r a las madres pobres que tengan 
m á s de tres hi jos y eus maridos ganen 
un jorna l i n í e r i o r a cinco pesetas. 
Honranao a Labra. 
M A D R I D , 22.—La Sociedad económica 
Amigos del P a í s ha celebrado es tá noche 
una velada en honor de Labra . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Jalvo,-e h ic ieron uso 
de l a pa labra varios oradorefi, que fueron 
m u y aplaudidos. 
Próxima huelga 
CORDOBA, 22.—Comunican de Pueblo 
Nuevo dei Terr ible que l i a n sido entre-
gadas a l a Cóinpafl ía P e ñ a r r o y a las con-
clusiones acordadas ayer por e l Sindi-
cato d é obreros mineros. 
Caso de no acceder a las peticiones que 
hacen, d e c l a r a r á n los obrero^ l a huelga 
general. 
M a ñ a n a presen l a r á n á l gobernador el 
oficio anunciando el paro. 
Salvajada. 
ZARAGOZA, 22.—Félix del Alamo, que 
tiene nueve a ñ o s , a p e d r e ó el t fen cerca 
de Ateca. R o m p i ó unos cuantos cristales, 
sin causar providencialmente desgracias 
personales. 
Lc«S t u b é r c u l o ^ . 
ZARAGOZA, 22. — Organiada por la 
Liga Femenina ha salido para Pantioosa 
La p r i m e r a Colonia, compuesta ¡por 31 en-
fermos, designado^ por los m é d i c o s do la 
ins t i tuc ión . 
E l pan escaso de peso. 
C I U D A D R E A L , 22.—La j u n t a inspec-
tora h a decomisado 200 panecillos faltos 
de peso. 
E l gobernador hace gestiones pa ra l a 
i m p l a n t a c i ó n de una p a n a d e r í a regula-
dora mun ic ipa l . 
Los maestros. L a suspensión de| juego. 
C I U D A D REAL, 22.—Los maestros na-
cionales se reunieron en Asamblea, acor-
dando pedir a l Gobierno que se í e s i n -
cluye en el proyecto de beneficios a ios 
funcionarios civiles. 
— E l gobernador h a recibido l a visi ta 
de una Comis ión de d u e ñ o s de cafés y 
casas de juego, para exponerle los per-
juicios que lee o r ig ina la orden de cierre. 
El gobernador les con tes tó que s e n t í a 
mucho esos perjuicios, pero que manten-
d r í a í n t e g r a m e n t e la p roh ib ic ión . 
Un convoy. 
SAN S E B A S T I A N , 22.—Esta m a ñ a n a 
ha pasado con d i recc ión a Bilbao u n con-
voy, compuesto de ocho buques, cada uno 
de los cuales s e r í a de unas 3.000 tcfiiela-
das. 
L a langosta. 
CIUDAD R E A L , 22.—Se es t án llevando 
a cabo trabajos para la ext inc ión de la 
langosta, en diferentes t é r m i n o s munic i -
pales de esta provincia . 
Se le es t á prestando a este servicio un 
i n t e r é s g r a n d í s i m o , pero escasean los 
medios en p r o p o r c i ó n con la intensidad 
'de la plaga. 
O r ó n i c a n e g r a , 
POR TELÉFONO 
Crimen y suicidio. 
CUENCA, 22. — Laureano Piqueros 
Atienza, en un ataque de e n a j e n a c i ó n 
mental, a r r o j ó a u n pozo, en el pueblo de 
Va lera de Ar r iba , a una h i j a suya de dos 
a ñ o s de. edad, y hecho esto, se a r r o j ó él 
« l mismo pozo, pereciendo ahogado. 
Muere aplastado. 
CUENCA, 22.—En la carretera de Oca-
ñ a a Alicante, en el k i lóme t ro 1-U, fué 
atropellado y muerto por el carro que 
guiaba León Ortega y J iménez . 
POR TELÉFONO 
PARTÍ* OFIOIAL FRAMSES 
PARIS, 22 (Oficial).—Hemos rechazado 
golpes de mano enérg icos en l a r eg ión d é 
Belloi y Alta Alsacia. 
Por nuestra parte nos apoderamos de" 
un puesto 'enemigo "al Suroeste de Sa in f 
Mauz, cogiendo prisioneros. 
Nada nuevo que s e ñ a l a r en el resto deT 
frente. 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
B E R L I N , 22. (Oficial).—Frente ocoiden-
ta l de l a guerra.—Grupo d e i p r í n c i p e he-
redero Ruprech. —Has t a la madrugada 
han continuado los fuertes avances par-
ciales del enemigo entre Arras y Albert . 
No han tenido éxito alguno. 
E n ambos lados del Scarpa, cerca de 
Gi r i , Becheadele, Ebuterne y bo«que de 
Abeluy, rechazamos contraataques de los 
ingleses en parta, en a c é r r i m o s combates 
cuerpo a cuerpo. 
En los d e m á s puntos del frente h a n eje-
cutado t a m b i é n empresas exploradoras, 
resultando vanas. 
A l rechazar a l enemigo a l Sur del 
Somme, cogimos cierto n ú m e r o de p r i -
sioneros. 
U n ataque de los aviones enemigos so-
bre Brujas ha inf l igido a l a pob lac ión 
bajas. 
Gmipo del p r í n c i p e heredero a l e m á n . 
— A l Sudeste de Noyon el enemigo rep i t i ó 
con fuertes contingentes y en vano sus 
ataques. 
A l Sur de Bandenicourt , entre ei Oáse 
y e l M a m e , el enemigo se ha mostrado 
activo. 
Se malograron numerosos movimientos 
exploradores franceses. 
Ataques parciales de los franceses y 
americanos a l Noroeste de Chatean-Thie-
r r y , fueron rechazados con sangrientas 
bajas. 
P A R T E O F I C I A L AUSTRIACO 
Ayer d i s m i n u y ó l a intensidad en los 
combates. 
E n algunos encuentros en Montello y 
San Donna conseguimos p e q u e ñ o s éx i to s . 
Del 15 a l 20 del aotuaJ:, han derribado 
nuestros aviones 42 aeroplanos enemigos 
y cuatro globos oaiutivos. 
E l n ú m e r o de prisioneros cogidos hasta 
ahora, desde e l principio^ de l a o í e n s i v a , 
asciende a 40.000, entre ios cuales h a y le-
gionarios que fueron inoh i ídos con arreglo 
a La ley marc ia l . 
PARTE O F I C I A L TURCO 
Act iv idad de a r t i l l e r í a . 
El campamento del Oeste del J o r d á n ha 
sido bombardeado por nuestra a r t i l l e r í a . 
"El campo de rebelde© de Tacile fué ata-
cado por nuestros aviadores. 
Aparte de esto, nada importante que 
s e ñ a l a r . 
PARTE O F I C I A L I T A L I A N O 
Ayer, el enemigo i n t e n t ó un ataque en 
Fossalta, siendo rechazado. 
En Montello y en el monte Grappa con-
t inuaron los intentos de avanoe de l a "in-
f an t e r í a enemiga. • 
Nuestros marineros y bersaglierl, ayu -
d-ados de aeroplanos, lograron ensanchar 
l a cabeza de puente, cogiendo 150 prisio-
neros. 
En ed resto del frente, aocionos de i n -
fanter ía nos permit ieron rectificar la l í nea 
(¡im éxi to . 
Goífimos prisioneros y bot ín . 
E n al Asiago, u n destacamento nuestro 
en i ró en u n puesto avanzado enemigo, oo-
giendo prisionera a i a g u a r n i c i ó n . 
Hemos derribado TO aparatos enemigos 
y Lies globos cautivos. *« 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
« D u r a n t e la noche ú l t i m a realizamos 
incursiones en Villers-Brentonneus, co-
giendo prisioneros. 
E l Almirantazgo comunica lo siguiente: 
<(Desde- el 17 basta el lí) del corriente 
mes, hemos bombardeado Brujas , Osten-
de y a e r ó d r o m o s de f i e r r e Capeile. 
Fueron arrojadas diez seis toneladas 
de bombas. 
Estas hicieron exp los ión en Bourgen, 
a i Smloeste de l a d á r s e n a , a tres mi l l a s 
a l Oeste del odque de Ostende, 
T a m b i é n observamos blancos en ios •de* 
.pósitos enemigos. 
Una bomba c a y ó cerca de u n des t ró -
yer. 
Nuebtroa aviones han. regresado iudem-
nes, habiendo derribado uno enemigo. 
Otro d é los nuestros se vió obligado a 
tomar t i e r r a en Holanda. 
A pesar del m a l tiempo hubo eucueu-
tros de patrul las . 
LO.T. i-.ubmarinos enemigoa han sido 
t a m b i é n a t acados .» 
L a avic ión inglesa. 
L Y O N . — E l Cuarted general b r i t á n i c o 
en Franc ia , comunica: 
«El 20, a las nueve de l a noche, nues-
tros aviadores der r ibaron nueve apara-
tos enemigos. 
De los nuestros d e s a p a i e o i ó uno .» 
Actividad en el mar diet Norte. 
LYON.—De Copenhague comunican que 
estos ú l t i m o s dias se ha advertido gran 
actividad en e l mar del Norte. 
Desde l a costa de Jut landia se oyó, l a 
noche de l 19, vivo c a ü o n e o . 
Mujer herida. 
M A D R I D , 22.—Teófila Herrera , casada 
con Celedonio Egido, conductor del t ran-
vía, ha sido hal lada cerca de los Cuatro 
Caminos con una he r ida de a rma de fue-
go en l a cabeza. 
La he r ida h a b í a sid(o p roduc ida po r 
su prop io marido, que no ha podido ser 
detenido. 
Teófi la se casó hace tres meses, y dice 
que no se explica l a a g r e s i ó n , pues no 
han tenido nunca disgustos í a m ü i a r e s . 
Loa norteamericanos en la guerra. 
L O N D R E S . — S e g ú n u n despacho de la 
Agiencia Reuther, las tropas norteameri-
canas, d e s p u é s de u n a serie de p e q u e ñ o s 
ataques, h a n logrado modificar algunos 
salientes de su i lnea en el bosque de Be-
llaum, a i Noroeste de Chateau Th ie r ry . 
E n u n punto del a mencionada l í n e a 
consiguieron rechazar a los alemanes en 
una profundidad de u n k i lómet ro , cogien-
do prisioneros. 
E n las cartas ocupadas a és tos se de-
muestra leí!' terror que a los alemanes les 
inspira el bombardeo de sus ciudades .por 
liiS aeroplanos aliados. 
En una carta fechada en Carlsrhue, se 
comprueba que los informes de los avia-
dores aliados son exactos. Cayeron tres 
bambas sobre los refugios antes de que 
empezara el fuego de los c a ñ o n e s de de-
fensa. 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
No h a habido n inguna novedad que se-
ñ a l a r . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
Lucha intermitente de a r t i l l e r í a en a> 
gujios puntos del frente. 
Nada a n á s de. importancia que se-
ñ a l a r . 
' S E G U N D O P A R T E I N G L E S 
No ha habido acontecimientos dignos de 
m e n c i ó n en e! frente b r i t án i co . • 
Aviación.—A pesar die que el r ég imen 
a tmos fé r i co ha sido adverso, el d í a 21, 
nuestros aeroplanos l levaron a cabo reco-
nocimientos, con l a cooperacTón de pa-
trullas. 
Derribamos u n aparato enemigo. 
De los nuestros fa l tan dos. 
Situación favorable. 
PARIS .—Not ic i a s llegadas de I t a l i a 
dicen que a lo largo del P í a ve 3a situa-
ción de los aliados es favorable. 
Aigunoe violentos a t a q u é s del enemigo 
han sido impedidos, con p é r d i d a s pa ra el 
adversario. 
•A pesar de eso los alemanes mantienen 
su p r e s i ó n para ocupar determinadas pe-
sie iones, a donde han llegado. 
Los franceses, ingleses e i ta l ianos se 
mantieneu firmes en su puestos. 
Al servicio de la Marina. 
L O N D R E S . — S e g ú n una. nota publica-
da por lap resa, los dir igibles ingieses, 
del t ipo Zeppe l ín , se p o n d r á n - a l servicio 
de la M a r i n a para reconocimiento y ca-
za del os submarinos, y l l e g a r á n t a m b i é n 
a las bases de l a flota alemana pa ra se-
ñ a l a r l a a los buques ingleses. 
Apuntos desarreglado. 
A M S T E K D A M — l i a n quedado roUis las 
negociaciones del convenio comercial en-
tre Alemania y Holanda. 
Las causas de esta r u p t u r a son las des-
medidas peticiones de Alemania, que pe-
d ía 300.000'tonelada6 de. barcos holande-
ses durante cinco a ñ o s , d e s p u é s de la 
guerra, y vender ei c a r b ó n a l e m á n a Ho-
landa a doble precio. 
Conflicto. 
LONDRES. — De Budapest comunican 
que, a consecuencia de la ac t i t ud de los 
ferroviarios en huelga, ha tenido que in -
tervenir la fuerza p ú b l i c a , resultando 
cuatro muertos y 17 heridos, algunos de 
gravedad. 
HOY, DOMINGO 
A LAS SEIS DE LA TARDE 
C O N C I E R T O R O R 
E l - S E X T E T O 
m m m m m m m m m w m m m m m m m m 
m m m T R E W J A H O ^ ^ 
LáÍnZ>-MERCERIA 
«AM P RAM « a s «O. NU M I RA 11. 
Pablo Pereda Elordi 
Especlaídsta en «nfenmedades de los ni' 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, Si 
Gratis en el Hospfitai los lunes y rl»r. 
n«». d« 11 a 1. 
, Francisco Setién. 
! EftpMlallata «n MiftrmMfcuto dt la nar i i , 
garganta y aidot. 
BLANCA. N U M E R O 41, 1.' 
i Cnnuulta d« nm«T« a « n a T d« do« a R«1B. 
! Garlos RoMez Cabello 
¡ Suspende su consulta por uno» días . 
! J u l o C o r t i p r u e r a . 
M E D I C O C I R U J A N O 
I Ausente basta fines de junio. 
_ 
S A S T R E 
d e 
S u o u r s a l e n G i j ó n i 
C a l l e C o r r i d a , n ú m e o 4 2 
'uriieinte, y a 815-y-810-peseta?, JÍJI de j u l i o . ' &ea,'"Se t r a p a z a r á con no pocas dificu-lter 
\-.:i«.-f> üa.n.Wbvica d'e Naivegacidn, a. 1.040 des en l,a pváct ioa. ' .. . . . 
pesetas. . . y " B l objeto p r inc ipa l ie® « v i t a r la sutbida 
MutHku-a, a 618 pesetas fin de: corriente, del. pan y t a m b i é n el que Uegue un mo-
v a <)18. 015. 616, 617 y 616 pesetas. • inento en que falte este a r t í c u l o en la a i -r7m3~~r¡- Enzkera, a 760-pesetas. pitS1--
ARTICULOS^ E X C L I - M a r í t i m a l?ilbao, A 505 y 593 pesetas, L a medida es previsora, y por lo tanto, 
¡ • ' fin del corr iente; a 602,50 pesetas, fin de acertada, pero no sat i s fa i ' á a los posee-
ju l io , y a 595 .pesetas. „ duros de kos miereanc ías , porque el precio 
Izarra , a 640 pesetas, fin de j u l i o , y a fija.d'> no es el que actualmente rige en 
630 pesetas. 
iGasrnfia, a 650 pesetas. 
Elpntivi. de Viesgo, a 1.020 pesetas. 
Altns Hérniéis, a 528 y 532 por 100. 
Bnsr*>nia, ñ 1.300 pesetas, 
inüeffité-. 
iMPORTA( ION DIRECTA 
SIVAMENTE INGLESES 
- ALTAS FANTÁSIÍ8 = 
11 : : T E I ^ É F ' O I V O O I O 
el mercado. 
Dé rrkwnento, la s i tuac ión de la jdaza 
es m\ tanto •encalmada ien lo que a estus 
aiiíicuios se refiere, pues siempre ocuiwre. 
fin "del co- q i|e cuando se. suscitan estas cuestiomas 
de tasa e incau t ac ión , el negocia sufre 
coPAñlt D[ OBRÍS m m m m m m u m y DE m i i m ú m 
R A M B A L . 
F U N C I O N E S PARA HOY 
A lae cmco de la tardo 
L a re ina m a d - e o e l p a í s d e l a s b o m b a s 
A las siete y media de l a tarde 
E l hombre invis ible 
(En esta obra se presenta una c a t á s t r o f e ferroviaria de « r a n emoción.] 
A las diez y media de Ja noche 
E l s i l l ó n de la muerte 
Vicia religiosa. 
E n la Catedral.—Misas a las seis l a p r i -
miera hasta a das ocho, cada media llo-
r a ; a las nueve y cuarto, l a conventual; 
anisa a las doce. 
¡Por la tarde, a las cuatro y media, Ro-
sario. 
Simlis imo Cristo.—'Misas rezadas a 'las 
siete y media^ ocho, ocho y media,, diez 
y ornee. A lars ocho y media, l a parroquial , 
con p!átap,a. A las diez, misa rezada, y 
confeiiencia .para adultos. A las once, m i -
sa rezada. 
iFor l a trde, a las tres, la catequesis 
pana los n iños . A. las siete, d a r á pr inci-
pio ila funíción, ú l t i m o d í a del t r i duo al 
Sagrado Corazón de Jesús , exposición de! 
Sarntísimo Sacramento, estiación, le tan ía 
del Sagrado Corazón de J e s ú s , ejercicio 
del: t r id í io y « e r m ó n , que p r e d i c a r á el re-
verendo Padre Basilio de San iPabkv de 
la Comunidad de iPadres Pasionistas,' de 
esta c iudad; t e r m i n á n d o s e con la. bendi-
ción y reserva. 
Estas funciones del t r iduo se celebran 
con orquesta . 
La misa de c o m u n i ó n general s e r á a 
•bas siede y media, c a n t á n d o s e religiosos 
motetes. 
í);e semana-de enfiermos, el s e ñ o r cura 
pá r roco , don Manuel Diego, Ruamayor, 
7, tencero deneciha. « 
Cansolaciói i .—Misas a las seis. A las 
•siete, bend ic ión de la nuevia imageoi del 
Sagrado Corazón de Jesús , y misa rezftda 
de c o m u n i ó n general,, quie ce l eb ra r á nues-
t r o a m a n t í s i m o prelado o, en « u - a u s e n c i a , 
eJ m u y ilustre s eño r arcediano y secreta-
r lo d e ' • C á m a r a del Obispado. A "'as ocho, 
'la parroquial , con asistencia de i a tropa. 
A las diez, catequesis para n i ñ o s y n i ñ a s 
de la parroquia. A las once, misa reza-
da, eon a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y 
cán t i cos al Sagrado Corazón, 'hac iéndose 
de spués de la- misa la. c o n s a g r a c i ó n de 
todos los n i ñ o s a l Corazón Sagrado. 
Pon la tarde, a las siete y media, e s t a c i ó n 
al S a n t í s i m o Sacramento, Rosario, bre-
ve plá t ica , l e t a n í a s al C o r a z ó n de Jesús 
y acto de *con&agnación de toda la parro-
quia, terminando con c á n t i c o s sagrados. 
En todos estos actos se r e p a r t i r á , a los 
que asistan, una fo togra f í a de l a nueva 
imagen para recuerdo. • 
San Francisco.—De. seis a ocho y ine-
d ia , misas cada medi i hora ; la primera, 
con plá t ica . A las nueve, l a parroquial , 
con plá t ica . A las once y doce, misasi re-
zadas, con p lá t ioa en ambas. 
Por la tarde, a las tres, catequesis de 
n iños . A las ocho,, Rosario d f penitencia 
de la Venerable Orden Tercera, de San 
Francisco; ejercicios del t r iduo a l Sagra-
do Corazón de J e s ú s y cánt icos . 
Anunc iac ión .—Misas rezadas desde las 
seis y media hasta las ocho y media, ca-
da Wiedia hora. A las nueve, la parroquial 
y de catequesis, con p lá t ica . A las nueve 
y media, i n s t rucc ión ca tequ ís t i ca para los 
n iños . A las once y media, rezada, y con-
ferencia doctrinan para adultos, por le! 
s e ñ o r cura ecónomo de la parroquia. A 
las c'ooe, misa rezada. / 
Pon la tarde, a las siete y media, se 
r o z a r á e l Santo Rosario, y ejercicio del 
mes del Sagrado Corazón de Jesús . 
De semana de enfermos, don Luis ¡Bar 
llurq, Padilla, - i , tercero. 
Santa Lucia.—Misas de .sois a hueve, 
i-ada media hora, y a las diez, once y 
doce. A las nueve, la parroquial , con plá-
tica. A las once, catequesis de adultos. 
POP la tarde, a las tres, 'explicación del 
Catecismo a los n iños . A las siete y me-
dia, iba función solemne d'e la ((Minerva», 
que !a Congregac ión de Madres Cristia-
nas e Hijas Denotas de M a r í a consagra a 
. Je sús Sacraonientado el cuarto, domingo 
de cada mes, con. el S e ñ o r manifks to , 
Rosario, s e r m ó n , que pred icaná dan J. 
• Maii t ín Camino f bend ic ión de l Sant í -
simo. 
Iglesia del Sagrado Corazón de J e s ú s . — 
Misas rezadas de cinco a nueve, cada me-
d ia hona. A las sois, misa de comun ión 
general de Hijas de M a r í a , de la segunda 
sección. A las ocho, misa de comunión 
de los Luises; misa de la Congregac ión 
de la S a n t í s i m a Tr in idad . A las nueve y 
media, CohgregaAón de los Estanislaos. 
A las diez y media y once y media, misas 
rezadas. " 
P o r la tarde, a las dos y media. Cate-
cismo pana los n i ñ o s . A las siete y media, 
tonbfóñ síyleirmfé del Sagrado Corazón, 
con plá t ica , por el reverendo Padre Pas-
j ' u a l Arroyo (S. J.) 
En el Carmen.—Misas rezadas de seis 
a diez. 
Por la tarde, a las ocho, Rosario, ejer-
i i del mes del Sagradto Corazón de 
J e s ú s y bendic ión con e l S a n t í s i m o ; a 
un i imiac ión Salive cantada. 
Cn San Miguel.—.Misas a fas seis, ocho 
y diez. Esta ú l t ima s e r á solemne. 
Por ¡a tarde, a las dos y media, expli-
cación del Catecismo a los n i ñ o s ; a las 
siete y tres cuartos, el Santo Rosario. 
XucUra S e ñ o r a del Buen Consejo {P,a-
di-'s Agustinos).—Misas desde las seis a 
l is •iueVe y mel'-a, excepto a las nureive. 
Por iu tarde, a las tres, catequesis; a 
las sítete y media, Rosario. 
E n San Roque {Sardinero).—.Misa a las 
nueve, con asistencia de las n i ñ a s y n i -
ños de la catequesis. 
Po r la tarde, a las tnes, catequesis en 
sorciones, expl icación de un punto de 
' luí'!nina y cán t i cos . A has ocho, se r e z a r á 
al Santo Rosario, como todos Jos d ías . 
Re^iJiera, a. 557. 555, 554, 555 y 557 pese- n ' ^ p a r a l i z a c i ó n que coloca a todos en 
tas, fin áel xn-rieote; a 560, 558, 559 v 560 expectativa. 
pesetas, f in de ju l io , y a 556, 555, 554 y 555 L a l ina l idad no es otra que i r oonUevam.-
pesetas. do la s i tuac ión , Jiasta que se preseaiten 
Duro Fe>gueca, a 236 por 100, fin del co- vlos nuevos tr igos en el m e i m d o y aese e l 
rriente, y a 236 y 235 por 100 temor de que -van. a fal tar en este ú l t i m o 
, Explosivos, a 2^3 por 100. 
Fer rocar r i l de Durango a 
pr imera serie, a ^ p o r 100. 
per íodo. 
i , Los precios de. las har inas aiguan fir-
mes. •« 
Zumár ra iga , Trigos.—Como ccaiseoiienciá' de lo que 
dlejamos ditílio en eH icarátulo anterior, 
I.iem de Tudola a Bilbao, segunda serie, la s i t u a c i ó n del. mercado de trigos es en-
•i m por 100. 
Idem id. , especiales, a 99 por 100. 
Idem dSS N o r i f , [n-im-era serie, a 63,90 y 
64 pfoii 100. 
Idem Secundarios, a 72 por 100. 
Hoims d.e la Sociedad Española , de Cons-
t rn .v ión Navá j , a 101,25 por 100, 
M A D R I D 
Día 21 Día 22 
In ter ior F.. . . 
» E.... 
» D. . . . 
» C . . . 
» B . . . . 
» A.. . . 
» G y 
Amortizable 5 
H . 
por 100 F.. 
» E.. 
» D.. 
» C . 
































calmada y la demanda queda un popo re-
t r a í d a , escaseando la oferta, que pretonr. 
de a 97 a q u í y en Rióse co y ' 'n Salanuan-
ea, a 98. 
Ald . etall, las entradas por el mercado 
de!; Canal fueron hoy nuias y por el Ar-
co, mada. 
| í i a r c e i a u a sigue .avisando que no hay 
operaciones. 
i Centeno.—Ofrecen a 73 reales en l ínea 
de Salamanca. 
:' Cebada.—Hoy cotizan la clase nueva de 
A n d a l u c í a a 39 y 40 pesetas los 100 kilos. 
Aivena.—Clase '^eL f^aís, ofrecen a< 42 
pesetas Jos 100 ki los y de la nueva cose-
cha, a 36 y 36 y media. 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
Acciones del Banco Mercant i l , Sin l i -
berar, a 295 por 100; pesetas 2.500. ' 
Idem de la Sociedad Nueva M o n t a ñ a , 
a fin de j u l i o , precedente, a 207,50 por 
lOU; pesetas 35.000. 
Idem id. , prceedenff, al contado, a 205 
onr Km; pesetas 7.500. 
Idem id . , a fin do j u l i o , i . 2()7, 207,50 v 
207 por 100; pesetas 70.000, del d í a . 
Idem i d . , a l contavlo, de] d í a , a 205 por 
100; pesetas 17.500. 
Tí tu los , 5 por 100, amortizable, a 97 
por 100; pesetas 12.500. 
Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de. E s p a ñ a 
» Hispano Americano.. 0*0 0'¡0 0 00 
» Río de la Plata |f00 00264 00 
Tabacos '306 ^0 305 00 
Nortes 308 5 ^ 6 01 - . T - n - ^ * « . 
A b a n t e s 001 00.010 00 ORON IGA RE6 ION A L 
La GarMad de Santander 
h'A niAdmijento .de l AslliO en el d ía de 
ayer, fué el siguiente; 
Comidas distr ibuidas, 686. 
T r a n s e ú n t e s que h a n recibido alber-
gue, 8. 
Enviados con billete de fer rocar r i l a 
sus respectivos puntos, 1. 








Cédulas . 5 por 100 105 50103 40 
Tesoro, 4,75, serie A 104 50104 30 
Idem id . , serie B 104 201^4 30 
Azucareras, estampilladas... 80 75 80 74 
Idem, no estampilladas 84 50 84 5"i 
Exterior , serie F ' 9") 35 90 50 
Cédulas al 4 por 100 1 C0 01. 91 i n 
Francos 64 85, 64 50 
Libras 1 17 6% 17 47 
Dollars 3 69 03 3 67 00 
(Del Banco Hispano Americano:) 
V V V V V ^ A A A A A i V V W V V V V V V \ ^ V V V \ ^ \ A A ' V V \ ^ \ ' ^ ' V V V V V V \ / V \ ' V 
LUÍS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Nuñez, 13 —Santander. 
ro/pd/7 de ía. ñerracéL 
v J A E i O N 
C O L O N I A 
POLVO/- DE A R R O Z 
E X T R A C T O 
1 ^ R ^ A R ^ O (J:A..> ^ A N T A N D E R ^ 
MATIENZO 
Unfa lyurrada-.—La guardia, icivil de l 
puesto de Arredondo ha denunciado an-
te el Juagado munic ipa l de es t e_ té rmino 
a una ver i na. de cincutnta a ñ o s de edad, 
que se la ocur r ió la gracia de cortar una 
eneja a i m burro, propiiedad oe un veci-
no suyo. 
El heoüo ocur r ió en un prado de la ¿ñt 
niuncianíe , donde el pobre a n i m a l se ha-
llaba pa.stando tranquilamente. 
MATA 
fíobo de un carnero.—'Por la tíuardia 
civi del puesto de Los Conales ha sido 
detenido un vecino de este pueblo como 
autor del h u r l o de un carnero de ia pro-
piedad de un convecino suyo, cuyo ani-
mal fué vendido por el detenido en To-
rrelaivega, cobr; r:do por él la cantidad 
tte 39 pe3?t "is. 
NUEVA MONTAÑA 
Uobo de chatarra.—-Vov el jefe de V i g i -
Janda de l a f á b r i c a de Nueva M o n t a ñ a , 
don Exuperio del Campo Amo, y n n vigi-
lante a sus ó r d e n e s h a sido ayer detenido 
en el recinto de dicha f áb r i ca un joven, de 
diez y seis a ñ o s de edad, domicil iado en el 
pueblo de Las Presas, 'el cual fué sorpren-
dido arrancando varios elipses y cojinetes 
de la vía de'la machina perteneciente a d i -
cha fábr ica . 
El detenido pasó- a disposición del Juz-
gado de Ins t rucc ión del distr i to del Oeste 
Ue esta capital. 
N O T I C I A S ' S U E L T A S 
mi 
fl. V e l a s c o y C o m p ; 
BLANCA 40 - TELEFONO 721 
CASA ACREDITADA EN EQUIPOS PARA NOVIA 
C o n f e c c i ó n e s m e r a d s y a l a r n e c l i c j a 
R R E C I O S E C O N Ó M I C O S - ^ 
Lencería, juegos de cama, mantelerías, colchas, cortinajes 
Encajes y bardados. Género de pnnto. Mercería, velo8 
guantes. 
Bonitas blusas de vuela, bordadas a mano, de 6, 7 y 8 pe, 
setas 
TENGO ÜN CORTADOR TAN ACREDITADO 
y una colección tan inmensa efe p a ñ o s para la presente tempe 
rada, que La persona m á s exigente en l a confecció'ii dei traje y 
caprichosa elección del g é n e r o e n c o n t r a r á cumplidos sus deseoe 
en l a s a s t r e r í a 
L A V I L L A 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
J A B O N C H I M B O 
E l mejior die todos los jabones por, loa 
componentes de su fabr icac ión y su, es-
merada e laborac ión . E l m á s económico, 
no sólo por sler el que m á s dura, sino por-
que no europea n i quema los objetos ia-
vados can él. 
Pedidlo en toda^ parte?, exigiendo siem 
pre la marca estampada en cada trozo. 
E n c a s a p a r t i c u l a r 
y sitio cént r ico a d m i t i r í a n huéspad, sien, 
do persona fo rmal . 
I n f o r m a r á n en esta Administración 
CA R E G I S T 




Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio esp léndido para bodas, ban-
¡ quetes y «lunch», 
i S a l ó n de té , chocolates, etc. 
i OUNIUHVI n a vzvaaat VT N» ivíH.iDnt 
Carpetas de ídem, a 96 y 96,10 por 100; 
peeetae -46.000. 
('biigaciones del fe r rocar r i l C a n t á b r i c o 
de Santander a Cabezóin, pzwnera, 1892, 
a 85 por 100; pesetas 10.000. 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
UCESOS DE AYER 
Llegada de un herido. 
Eu el tren ide ja l inea de Oviedo, que 
tiene su llegada a las cuatro y miinutos 
de la tarde, v ino ayer a Saoitander, pro-
En encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, la acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran-
•leoo, 27. 
Música.—vPrograma de las pi-ozas que 
e j e c u t a r á , en el paseo de Pereda, ia ban-
iiü munic ipa l , de ocho a diez de ja noche: 
«El motete», pasodoble.—Serrano. 
de A r c h e n a » , capricho.—. 
Amortizable, en carpetas provisionales, 
>erle C, a [>5,80 por 100, v serie E, a 95,80 
R&r 100. 
Obligaciones del Tesoro, a 10-i por 100. 
ACCIONEN 
Banco des Vizcaya, a 1.730 pesetas. 
Unión Minera , a 875 pesetas. 
Banco Vasco, a 310 y 315 pesetas. 
Fer rocar r i l de La Robla, a 522 pesetus, 
l i n de ju l io , y a 518 pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 305 pesetas, 
ña •del comente, y a 308, 307, 305 y 304 pe-
setas. 
Sota y Aznar, a 3.220 pesetas, "fin del 
corrienitia; a 3.260 pesetas, fin de ju l io , con 
prima de 70 pesetas y a 3.200, 3.195 y 
3.190 pesetas. 
Maní t ima Un ión , a 3.015 pesetas, fin del 
curriente; a 3.040 pesetas, fin de j u l i o , y 
u 3.010 pesetas. 
i i nlDr, que trabajando en e| mencionado 
.piK'l.lo se c a u s ó con un trozo de madera 
la rotura de la pierna derecha por su ter-
cio medio. 
Rj h m d u p a s ó a l hospital de San Ra-
fael-en urna camil la kie la Cruz Roja. 
Una escandalera. 
l ' o r l;i Guardia municipa'l fueran ayer 
denunciador dos hombre**, mayorge'de 
edad, ung de ellos portero de una casa 
del paseo de Pereda., po r promover un 
fuerte e s c á n d a l o en dicho paseo. 
Cosas de chicos 
Ayer tarde, varios chicos ee entrete-
n ían un arrojarse piedras mutuamente 
en un prado existente cerca de Ja calle 
Vargas. 
• Qoioio e^ie h ig ién ico deporte p o n í a en 
peligro la paz y tran<iuila(lad ¡de los t r a n -
seuntos. Ii;s .traviesos muchachos fueron 
denuiR-iados por i a pareja de guardias 
servicio en 
M a r í t i m a Un ión , a 1.340 pesetas, fin del 
.ur r ien te ; a i p pesetas, contado pre ce- ^ ^ ^ 8 ^ qUe prestabam 
dente, y a 1.34-0 pesetas, contado, del d í a . | ;i(lliei]os aJrededores. 
Vascongada, a 1.330 pesetas, fin del oo-
n-iiemte; a 1.344' y 1.350 pesetas, ñn de j n -
Ho] y a 1.335 pesetas. 
Bmáfcáldama, a 305 pesetas, fin del co-
í'i iente ; a 310 pesetas, fin de ju l io , y a 300 
y 305 pesetas, contado, dei; d ía . 
iGuipuzcoaua. a 800 pesetas, fin del co-
obertura.—Mere a da n te. 
F a n t a s í a de la zarzuela «El car ro del 
8oB.-¿-Sertó.Tio. 
Tartdaidé valses de la opereta «El sol-
j4ado de chocola te» .—Stra í i s . 
» » « 
i Programa de las obras que e j e c u t a r á 
la b.mdn del regimiento de Valemcia, en 
la ti-rraza del Sardinero, de seis y media 
Me la larde a ocho y media de la noch«: 
«Ej p a í s de*la p a n d e r e t a » , pasodoble.— 
J iménez . 
i «Un d ía a l eg re» , cantos asturianos.— 
I M . González. * 
«¿La h¿ja del m a r » , f a n t a e í a . — B a r r e r a . 
Serenata y coro de «La infamta de los 
bucles de o ro» .—Ser rano . 
1 « L a s go lond r inas» , pantomina.-s-Usan-
| dizaga. 
«El re l icar io». Canción popular.—Padi-
«Anzobre», marcha sobre canciones de 
Galiicia.—Fuster. 
ZAPATOS TISU ORO, 
PLATA y RASO, para 
reuniones y bailes de 
la alta sociedad. 
V á r e l a 
SanFrauásco,28 
R O Y A . L T ^ 
• RAM t A F I R I S T A U R A N T 
H6ma*: wt 9\ tenttntr*: MIRAMAF> 
HARTTACÍONBff 
A«r*Ma n le mar*m v ec» dHdMart** 
M o t o r B i f á s i c o 
5-10 HP., SÉMINUEVO 
Se vende por la mi t ad de su valor, in. 
forma n l n e-n esta Adminis t rac ión . 
JOVERIA V OPTiCA 
Se construyen y reforman toda clase d« 
alhajae, a precios económicos . 
Ul t imos modelos en ópt ica americana 
F o t o g r a f í a , c i r u g í a y ortopedia. 
Se s i rven con p ron t i t ud las recetas d» 
los señoree oculistas. 
G A R C I A ( O P T I C O ) 
Compro oro, plata, plat ino y piedra» 
preciosas. 
SAN FRANOIftOO, l i — T e l é f . 121 y MÍ. 
i 
Callista de l a Real Casa, con ejerclcto. 
Opera a domicil io, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, ni-
m- ro 11, primero.—Teléfonio 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Proíeisor de masaje.—Los avisos; ve> 
lasco, 11, primero.—TWléfono 419. 
P a p e l e s p i n t a d o s . 
Gran surtido en toda clase de pápela 
nacionales y ex t r an je ro» . Imitaciones de 
seda tela, cuero, piedra, mosaicos, lin-
crusta, etc. 
Nos encargamos de su colocación, a pre-
cios económicos . 
MUESTRARIOS A DOMICILIO 
PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA, 
W a d - R á s , n ú m e r o 3. 
V I S I T E E N MURCIA 
REINA VICTORIA HOTEl 
. y R e s t a u r a n t N i e t o 
(De primer orden). 
Caridad.—Para el pobre tubercoloso 
para quien so l i c i t ábamos d í a s 'pasados 
nina car idad, hemos recibddo de d o ñ a 
M . S., 2 pesetas. 
''La Niñera Elegantev 
PUENTE, N U M E R O 9 
Unica Casa en uniformes pana donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma in-
glesa y españo la . 
Matadero.—Romaneo del :dla 22: Resee 
mayores, 24; menorefi, 23; ki logramos 
5.2o6. 
Cerdos, 5j kilogramos, 517. 
Corderos, 48; kilogramos, 10^. 
Trajes para niños 
A b r l g o i , uniformeB . g u a r d a p o l v o » 
MARIA ARMAIZ .—PedíNff, I , V 
PretlM enonémlvM. 
«Fox- t ro t» .—Pas ta l l e . 
« Invoca t lon» (tango).—Sentis. 
ítPafiodoble».—D. Diaz. 
SALON P R A D E R A . — Conipañfo ^ 
obras policiacas norteamericaaias Rüin-
íwl. 
A las cinco de la tarde .—«l .a rema ma-
dré o el p a í s de las bombas». 
A las sipte y media.—^«El hombre l ú j 
si ble». « 
A las -diez y media de la noché . -«« 
s i l lón de la muer t e» . 
P A B E L L O N NARBON.—Funciones pa-
ra hoy: 
Hoydomingo, 2:} de junio , cuatro M • 
clones.—A lae cuatro y media, seis j sng 
te v media de la tarde y dio/, •» ¡¡Pj; 
che, tomando parte en todas d ap lau"^ 
T r í o Teruel . .!ih|¿ 
MaiVma lunee, udéhut» del "OWM 
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I» Hen te 
'íftseoa d 
La Guardia munic ipa l 
siguientes denuncias: 
Deuuncias. 
cu r só ayer las 
LINARES Y GARA 
G é n e r o s i n g l e s e s . - E s m e r a d a c o n f e c c i ó n . Puente , 4.-Telef. 1 3 ? 
P a r t e c o m e r c i a l . 
Vallado)id, 21 junio . 
El Ayuaiitiamiiemto de ie«9ta capital ha 
acó reliado la incau tac ión de los tr igos y 
harinas de la provincia, y se iha pedido 
la i«probación a l a - C o m i s a r í a general pa-
ra proceder a su ejecución. 
No se sabe s i s e r á o no aprobada esta 
resolución, peno aun en el caso de que lo 
SCU. O E I M T R O 
PEDRO A . SAN M A R T I N 
(SuMMr de Pfdr© San Martin) 
Especialidad en vinoa blancos de la Na 
va. Manzani l la y Valdepefia*. — Servicio 
amerado en comidas—Teléfono n ú m . 125 
Farmacias.—Las que corresponde qiuf-
dar abiertas en {á tarde de hoy, son: 
S e ñ o r Lloreda.—Alameda Primera. 
Zamanillo.—Atarazanas (plaza). 
Gav i l án .—Méndez Nóflez. 





a flojos ooliooos o rales. 
V̂- WMU m todas' las farmacias y droguerías. 
Vino PinedLo 
a la kola, coca, guaraná, cacao y áci-
do fosfórico asimilable. Por su compo-
sición científica y dosificación inimita-
ble, lo recomiendan las primeras emi-
neilcías médicas E l mejor tónico. 
Observaciones metereológicas. 

















Barómetro a 0a 
Temperatura al sol. . . 
Idem a la sombra . . . . 
Humedad relativa.. . 
Dirección del viento . . 
Fuerxa dei viento.... 
Estado dei cielo 
^ " d o del mar 
Temperatura máxima al sol 27,2. 
Idem id a la sombra, 19,6. 
Idem mínima, 13,4. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
as ocho horas de ayer basta las ocho horas 
de hoy, 35 
Lluvia en milímetros, en el inismo tiem-
po 00 1 
Evaporación en el mismo iiempo, 2,4. 
Los espectáculos. 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O . — 
Programa del concierto que ejecutara 
hoy domingo, a las seis de la tarde, el 
sexteto 'del d i r án Casino. 
Primera parte. 
«Two-s tep» .—Tabeada . 
«Gavot te» .—Ainaud. 
uTrovatore» .—Verdi . • 
«Mmueto» .—Beethoven. 
Segunda parte. 
«Doctor Rag» (Rag t ime).—Worsley. 
Compañía de los Caminos ̂  
Hierro del Norte de España 
En eli soiiteo verificado hov •l!ite,elw?' 
tario -del ilustre Colegio y distrito de wm 
d r i d , á o n Modesto Conde y Caballero, <f 
•las «6 Obligaciones de primera. b'Pote* 
* . interés fijo de la ilíniea de Valen^1' 
Utiel , • correspondientes al. vencunieni» 
1 de j u l i o p róx imo, han resultado am a 
tizadas las siguientes: ../¡ni 
N ú m e r o s : 5.479 a Si. iO.r.U a ^ 
a 700, 12.S.51 a GO, 19.851 a 60, 2-Í.971 *m 
27.331 a 40, 28.211 a 50. v 30.8--? 1 a .«»• 
De -oonformidad con lo t,¿iablef.1?Í efl 
s e r á n reembolsadas las comprendidas 
la redación anler-ior, que no tengan f 
ie t in .die i g ^ r a n t í a de [la Compam* lo8 
Norte, y del -reembolso se deducirán 
impuestos leistahlecidos por el dei ^ 
Los pegos se efec tuarán a partir ̂  
del citado j u l i o : ^nuici^ 
En Francia, conforme a los a'"* 
gue a l l í ee publdqu'en. rrAdito-
En Madr id , Banco E s p a ñ o l de C i ^ ̂  
Banco de E s p a ñ a y Ceja Central 
C o m p a ñ í a* ^ 
En Barcclorwi, Sociedad de Civdit'1 
cant i l y Caja de la Compañía . 
En .Bilbao, iBanco de Bilbao. „ti¿ji, 
En Vaüado l id , León, San b0I^ Com-
Zaregoza y Valencia, Cajas de Ia- ¡ 
p a ñ í a . ' -po i^ 
. Y en todas Las ^ e n e i a s y ('0¡'.re!'\, su-
liías. de l .Español de CrédiW i . 
pitrsales del Banco de España . ,re-
•Madrid. 15 <*e jun io de 1918.-E . f 
tar io del Consejo, Ventura (¡W'1'1 
Anuncio publicado en la nG(ic^a •, 
drid» del d í a 18 de jun io de 1918-
1 
MASAJISTA Y i A L L J S T A 
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1BLO CANTABR 
ores correos españoles 
D I íM 
o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
El día —— fie j u l i o s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Juan Cornelias. 
'tiendo pasaje y carga para Habana solamente. 
Precios del pesaje en tercera o r d m a r i a : 
Para Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastds de desembarque. 
Para Santiago de Cuba.—En combinac ión con el ferrocarr i l , pesetas 346, 12,60 de 
Apuestos y 2,50 de gas toe de desembarque. 
Para Veraoruz.—315 pesetas y 7,50 de impuestos. 
Salidas fijas de Santander todos los mes^s, el d í a ú l t imo . 
EL DIA 30 D E JUNIO, A L A S ONCE D E LA MAÑANA, e a l d r á de Santander el 
mor «" 
Iranibondiar en C i d i i «i 
Reina Victoria Eugenia 
p la m i i m a Compaflla), a d m l t i « n d o pataje y cArga cotn de i t lno a Jíoa4«Tld«« 
|rBMno« Air t». 
ira mtg informeB d i r i g i r M a sus c<. n6lgD¡atarlo» «n San^MidOT, •«flor»., Hl-
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, fialiendo de Bilbao, d é Santander, de CHjón y de Corufia, 
ra Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
Coruña, Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W YORK C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
ira New York, Habana y Veracruz (eventual). • Regreso. de Veracruz (even-
y de Habana, con escala en New York . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
.f^a Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Eín Para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Wiz y Barcelona. 
' LÍNEA D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
|,lra Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
Egreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo e] 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servido bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
i!nVarieiro' Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
1 .a«jde Buenos Aires para Montevideo, Santos, R ío Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
^ Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
fiar icio censual , saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz; 
: ra Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pa lma y puertos ae 
costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo , haciendo las escalas de 
naria6 y de la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. • 
Además de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
tlirin esPeciales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York , puertos del C a n t á -
co a New York y la l í nea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
anunc i a r án oportunamente en cada viaje. 
Uüiprf08 vaPores admiten carga en 'las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
bri ^ C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acre-
Tf!rten su di 'atado servicio. 
'Ta 0¡5 los vapores tienen t e l eg ra f í a sin hilos, 
ambién se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mun 
áv idos por l í neas regulares. 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . P r o p i c i a 
Uiir86111'8 í u n e r a r i o de iaa Sociedades especiales de 1* C o m p a ñ í a Trawfc-
rlc^, i lue t r í s imo Cabildo Catedral, de todas las Comunidadei reJáfiotag 
™- capital. Sociedades de Socorros y otras. 
¡w ílIJrgón a u t o m ó v i l pa ra el traslado de c a d á v m a . 
ifli^Qíca Casa que dispone de coche estuiía. 
W t n ^ ü d o de fé re t ros y a r c a » de graa iujo, corona*, era**», uasta'^-
*_*le c a p i ü a s ardieates, h á b i t c s , etc. 
j0» loa mejores cochei fúnebres de primara, sefunde y *«ipc*ra ola;^ 
*^AI«11A P R l M f RA, n A K t r a S8. toaf«« y aRtreaualat.—TalAftRa «II. 
fiBRVltlO P I R M A N B N Y B • A N T A N B I I I 
a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y -MEDIDAS Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amos Encalante, núm. 4.—Taléfono8 -23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
i 
o i u c i o n 
i 9 . N««7ü . f i a f a a n ^ « a á a f «ee to fie 
m 
% U m x h v m m ¿« t a i a p n r i c t e a *a 
i seagada «U aa la Bwr t l t ay t «oa ffpaa g g Aeara-lotíato da t a l 4« C R I O - g 
™ A 801 1. T-aS»*r«4ia«i.e, eata^rai « ré - v -
| -saSaJa el W«*r*caa4« «a tados s a i g ^ . . r 4 e U M 4 a 4 ff«Ba. @ 
T ^ G Q N 
Ea el mejor tón ico qae aa «oaoae para ia.« abe&i. impide le. c a í d a m . ]• 
le hace crecer maravlMoaamenie, porqae degoiruye la ^.aspa efue ataca a !« mL». 
por io qae evita l a calvicie, y SÜ m a c h o » caeos favorec* la saJida del pelo, r» 
8*lMaiMio és ie aedoso y flesü>le. Tan precioeo preparado d e b í a presidir ei-eJoaM 
toda fcaen tocador, aaaqse guio í a e s e por l a qae henaasea al «aJbaBa. praaeda 
ttaade da 1*« dü-¡aáB Tildadles qae t&a Jaetsmente se ie a t r lbayea . 
ffr^eeoc <ie i j S,i& • j&ft«»taa. e t í ^ s t í , ladiea al modo de asarLo, 
Sw m a n í a «fiB W^a^»»ám¡ «a s-r^^*-^--- i » Pfrw»» *át*i*n<» v rí»»-»»**» 
B A . R . O E J I ^ i O W . A . 
Coa^Hiinlda peí* las Caasfa i iag .ds ferroearrUes del Norte de lapaAa, d« Medl-^ 
.a del Campo a Zamora y Órau . a Vigo, de Salamanca a la frontera porta-
goeea y otraa Emprestas de í e r roca r r l i e e y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a ^e gaer ra | 
.^artanale• del E'fttada, CompiaSí* Tr&g&tJénttóa y otras .KasprcftaaSéa navagaaiÓK 
iaeionaies j exiraajars.a. .Deal£7a>é»c elisiUbaia* a l Gará í i f por eS AbKi¿raal«.»fo 
Cs-rkoaa» ''4 vapor.—MgaatfSfe, U « ^ ^ - ' k ^ ^ i r f > m £ m ! ^ - ^ ^ -
Sociedad Hullera Española 
PeLaje, I M i , « a i w á o a a , S % «na agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete. Alíoa-
eo X I I , 19.—BiANTANDBR, Beloreg Hi los de Angel Pé rea y Comp&ftla.—GIÍON 
r AVílSJSa, ^faaíf ia 4efi a «Saelafia* HaBsxa Keoaia la .» . — V A M N C I A , * o « Raís-sí 
•^aaiL 
'̂̂ esS tiil»#xa«« j prealaa Alrlf Irea a I41 sfletaas áo la - - . 
m i m m t i w NULLBB^ ^S^ARBLA 
AGENCIA D E POMPAS FÚNEBRES 
DI 
Coche furgón automóvil, Berliet, 40 BP., para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O 3 P E R M A T « E 1 V T E 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-TeIéf. 227 
S A N T A N D E R 
i 
que sufren inapeten 
pesadez y d i f i c u l t a d de d iges : ion . 
f l a t a l enc ia , do lor tíe 
E S T Ó M A G O 
desa r reg los i « k a s t i n a l e s ( d i a r r e a , es t re 
ñ i m i e n t o ) , , es porque desconocen las 
maravillosas curaciones de* 
DIGESTÓNICC 
De venta en farmacias y drog«erf«B: 
X)«po9itarioa: Pérez, Martin y C.a, Madrid; en 
la Argentina, Luis Dufaui-I273-Yictoria-1279, 
Bnenos Aires. En Bollvia. MatíaaColóm 
La Pa» 
Se obtiene r á p i d a m e n t e con la POMADA 
F O R T I F I C A N T E , de Rodr íguez de loa 
Ríos . Es inofensiva y produce efecto ma-
lavil loso a la p r imera fncc ión . 10 pesetas bote en principales farmacias v dro-
g u e r í a ^ } ' por correo: don José G. Felices, Becedo, 9, d r o g u e r í a . — S a n t a r á e r . 
^/P116*1* ^ M - t ^ e f <»ia Ind i tpos ic ión sin «xponetree a jaquecas, almorra-
nas, vah ídos , .nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
qae se convleiSa en graves e a í e r m e d a d e s . Los polvos reguiarizadores de RINCON 
son «] remedio t an seneillo como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene dtinastra 
ao sa JO» Sfe aftoi de éxxto crecieate, reara-iariaondo perfectameni* «i ejereiala da laa 
íaafft&nes. n a t a r a l ^ «»1 rieatre. Ne rac^n^esa r i v a l en aa baalcalAad y « S e a d a 
P t t u u » . p r e » p ^ t o f i - a l aat.^, M . SIMCOM. faraw.cla . -BIf i .BAG. * w o ^ - i a -
Bü T«Rt#a m R»»&a%íft»- M éa P i ras 4*1 Wbilí.-»* v rwi^wwSí-i. 
fundición y maquinaria. 
- T o r r e í a v e 
Bamtrufts léa y rasaraaMn * • tatfM elaaaa —RssaraaM» #• aytamávKSea. 
S.aa i n t i g u e a paafcilas ptctorales da R incón , tan sonocida» y asedaa por #1 p * 
Y^fio santanderioo. por su b r i l a n t e resultado para combatir le to-s y aí«cclo&«» 
¿ka garganta, se h a l a n de venta en la drof(a.*v1« de. P i res ¿«1 Molisa , «a La ts V*. 
Bafr&Ra& y C a l t r y ea la farmaela U iF&eaú. 
Se vende o alquila 
bonito ohalet con huerta y j a r d í n en sitio 
cént r ico , con o s in muebles . 
I n f o r m a r á n EL PÚEBLO CÁNTABRO. 
S o i s y . m e d i o 
renta odísa que ve n do en calle ̂ céntrica. Ad-
minis t rador , informa. 
Ene uadern ación. 
• A N I E L «ONZALEZ 
• • N a Üt t a n J H é , n ú m a r t 0, haja. 
COMPRO Y VENDO 
t L A G B • • MUEBLE® U t A B O t 
S E D U C E 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífrlcos^de 
San JLiitolí i 
seducen, por dar a la dentadura una, 
blancura nivea, labios y encías Carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
ILiiis siix rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, Qja, sin olor, sin humo, inexploaiva. 
E l mejor y m á s económico snstema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
P a l m a t o r i a © coi^ vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económicas que laa ve 
las, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctr ica. 
Da luz blanca corno l a del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con p rec i s ión . Es verda 
deramente ánsenaible a las sacudidas. Fos-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por buj ía . 
Depósi to al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s par lantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narcisc 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primaba ,2*.—SANTANDER 
LéeaSie todos (tos d ías N O T I C I E R O 
MONTAÑES. 
O i i H L a c o V e g a . 
P R A C T I C A N T E 
U traslado su domici l io a.San Joeé. 1, l . " 
TÁLLER DE CÁRRÜAJES 
Trancfarinaeita de Barr««aHa«. 
A R 9 R N Í O t ü I R R A . — B f i N l f i r - a . 
O B U L I B T A 
Consulta en Wad-Ras, 7, de 12 a 1. En 
el Sanatorio Madrazo. de 4 a ?» 
Impraa ta 4e E L P U E B L O CANTABRO 
